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Anotace
Bakalářská práce .The Fleet Sheet - deník o jednom listu" pojednává o vývoj i
specifick ého anglicky psaného zpravodajského formátu, který je urče ný předevšim
předním decision maker ům p ů sobic ím v České republice. Úvodní čás t práce přináš í
pohled na více než šestnáctiletou historii tohoto zpravodaje pod vedením amerického
no vináře Erika Besta v prostředí transformující se české ekonomiky. V další část i autor
čtenáře seznamuje s metodikou tvorby jednostránkového bulletinu, jednotlivých zpráva
jejich následným přepisem do podoby synopsí v ang l ič t i ně . V závěreč né část i práce
autor prezentuje empirické še t řen í, v němž pomocí kvantitativní a kvalitativní analýzy
srovnává zprávy uveřejněné ve zkoumaném deníku s výběrem zpráv potenciálních
č t enářů Fleet Sheetu,
Annotation
Bachelor thesis "The Fleet Sheet - one page daily bulletin" sumrnanzes the
development ofan innovative newspaper format dedicated to top decision makers based
in Czec h Republic. The very first part of thesis brings a glance into the sixteen-year
evolution of this newspaper in times of Czech economy transition and under the
leadership of former American journalist Erik Best. The middle part describes the
methodology of designing one page bulletin including the irnportant news picking and
their consequential transcription into the form of English synopses. The closing part
offers basic empirie research which compares chosen important news to be published in
Flcet Sheet with questioned potential reader's choices using both qualitative and
quantitative analyses.
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Předpokládaný název p r áce v č e š t i ně : )
- -
Fleetsheet - deník o jednom listu
P ř edpokl ádan ý ná zev práce v ang l i čt i n ě :
Fleetsheet - one page daily newspaper
P řed p ok l á da ný termín dokončen í (semestr, školní rok - vzor: ZS 2012):
(diplomovou práci je možné odevzdat nejdI-íve po dvou semestrech od schválení tezí, tedy lezeschválené v LS
2010/2011 umožňují obhajovat práci nej dříve v LS 2011/2012)
LS 200S/2009
J edná se o téma (zak řížk uj te platnou odpověď) :
na vrho vané studen tem [2J
z nabídky IKSŽ O Příjmení a jméno pedagoga, který téma vypsa l:
Ped~gog, s nímž byly teze kon zul tován y (příj men í , jméno, pracovi š tě - vzor: Bednářová, Petra, KZ
lKSZ UK FS V):
K ře č e k, .Ian , KMS IKSŽ UK FSV
Základní charakteristika tématu a předpokládaný cíl práce (max. 1000 znak ů ) :
Flee tshcet j e, ač v za hra n i č n ím vlas tnictv í, médi em č eské provenienc e, kt eré si jako primární cíl
klad e d enn ě informovat o ekonomickém a politickém d ění v České re publice. P řestože j e do j isté
míry koncipováno pro za h ra n ičn í podnikatele v Česku, svou oblibu si našlo i mezi čes k ý m i
odbčrateli. Pr áce by mčla čtená ře obeznámi t j ednak s praktickou fak tografií od histor ickéh o
vývoje tohoto modelu p řes skladbu cílen é skupiny odb ěratel ů a vývoj nákladu a na druhé s t ru ně
pomocí ana lyt ického s rovn ání p řihl ížit obsahovou reprczentarivitu tohoto listu ve vzta h u k
dalším médiím,
Zd ů vo d nění výběru tématu pr áce, v četn ě s t ru čnéh o popisu řešen í nejvýznamnějších otázek
vztah uj ících se k tématu v odborné literatuřeoboru (rozsah max. 1000 znaků) :
Dle mého názoru se v české medi ální krajině jedná, v p řípad č Fleet Sheetu, o n epříliš zná mý
novin á řsk ý útvar, kt erý svou snahou koncentrovat denní ckonomicko-politick é uálosti na plochu
jednoho listu papíru fonuá tu A4 někdy i přímo odporuje obsahovému konc eptu tradičn ích
denních tiskovin prodávaných na st ánkc ích. Pokud je mi zn ámo, prací na téma obsahu t ěchto
p ř edplatitelsk ých vo l ně neprodejných tiskovin ncní mnoho, proto považuji za přínosn é tímto
textem přisp ět k diskusi na téma okrajových (myšleno line s t ř ed o p rou d ých") informa čních
zd roj ů a médií stoj ících na myšlence í n fo rmačn íh o výtahu, kt erá j e poklád á do opozice
nadbytku nepotřebných informací v s o učas nýc h médiích. Mimo jin é mne za uj a lo i tvrze ní
Fleetshcetu, že se ostatní média zabývaj í malými probl émy velkých lidí, místo toh o, ab y
ro zebírala velké problémy mal ých lid ítp ř eklad- FS World No.939, 21.4.20 04:
http://www. fsfinalword .com/data/FW040921.gif). Pom ocí obsahové frekven ční analýzy byc h
chtěl prověřit mj. i tuto hypotézu.
P řcdpokl ňdan á st ruktura práce (rozdě l en í do jednotlivých kapitol a podkapitol se s t ruč nou
chara kteristiko u jejich obsahu):
l. Fe nomén Fleet Sheet - Stručné zd ůvod n ě n i okolností vzniku ro ku 1992 II sezn ámeni se s
tímto pojmem - mezera na trhu'? In spirace zvenč í'? Vytyčen i cí l ů práce a metodiky proved en í.
2. F a k ta o nové fo rmč z p ravodajství - faktugrafick á č :ís t práce
a . His torick ý V)'voj to hoto novin á řs k éh o mode lu
b. C ílen á č tenářs ká ob ce vs, sku teč ný do sa h - ro zbor publika
c. Současná fo rma, metod ika vý b ěru ínfonnací
3. Frekvenčn í porovná n í obs a hi'l- ana lytická část pr áce
a . P ředpoklady obsah ové anal ýzy a zákla d ní sou bor hypotéz
b. Z p r a cová n í v ýzkumu u jednotliv ých l i st ů , p řípad n ě období a di sl use nad pr oved ením
c, .Ie možno vyvoz ova t r elevantn í závě ry?
d. T echnolog ick á analýza - výzk u m využíva n ých kan ál ů a technologií pro tv orb u II š í ře n í
Flects h ee tu
4 . Flcet S h eet budoucnosti - z áv ě re č ná č á s t
a. .Ie j ed i n eč ný '! - vyj ád ření podepřené annlyti ck ou čás tí - pot řebuj e konkurenta neb o
naopak úpravu obsahu 1)/'0 další tržní vývoj'?
b. M ů žeme lleets heet považovat za nutný reprezentativn í výtah z informačních kan ál ů
Vymezení z p r a cováva n éh o materi álu ( např . konkrétní titu l peri od ika a období, za které bude
ana lyzo vá n) a postup (technika) při jeho zp racová ní:
Jeliko ž Fleet Sheet do jisté míry funguje jako ex t ra k t z ti št ěn ých a na s tá ncích prodejn ých titul ů ,
po p ředv ý zkumu a anal ýze alternativ patrn ě vy už ij i archivní čís la n ásleduj ících pe ri odik pro
ú čely obsahové frekvenční analý zy
Fleets h eet - z a t ím alespoň vzor ky z roku 1992 a 2008 , v p řípad ě ob sahové an alýzy i j ednom čs íční
vzorky z let 1995,2000 a 2005
Hospodářské noviny - v p řcd výzkumn é čás t i vzro ky z let 1992 a 200B, alternativn ě p ak
j ednoměsíční vzorky z let 1995,2000 a 2005
MF Dnes - v p řcdv ý zkumné části vz r oky z let 1992 a 200S, alternativn ě pak jednoměsíční vz or ky
z let 1995,2000 a 2005
Lidové Nov íny - v p řcdvý zkumné čás ti vzroky z let 1992 a 200 8, alternativn ě pak jednumě si ěni
vzor k y z let 1995,2000 a 2005
Prá vo - V p řcdvý zkumn é č á sti vz r oky z let 1992 a 2008, alternativn č puk jednoměs íční vzo r ky z
let 1995,2000 a 2005
Základní lite r a tu r a (nej méně 5 nejd ů le žit ěj š ích titu l ů k tém atu a zp ůsobu jeho zpracování; u všech
t itu l ů j e nutné uv ést s tručno u anotac i na 2-5 ř á d k ů ) :
Literárn ích pn/menu zabývajících se F leet Shcctem nebo žurnalistick ým stylem "bulletinu"d le
m éh o vyh ledávání existuje ve lice málo. I proto vidím p řínos v této své práci p řisp ět do diskuse
pop isnou prací na toto téma. .Jeliko ž budu Fleet Sheet zkoumat i jako mediá lní organizaci,
vybra l jsem alespoň liter árni základ pro tento účel i co se metodiky týče.
- McQuail, Denis: Úvod do teorie masov é komunikace - Praha Port ál, 2007 - j edna z
nejoblíbenčj ších u čcbic teorie masové komunikace profesora Am sterodamské univerzi ty.
Zaobíní se teorií méd ií, komunikačními modely, medi ální kulturou, al e i samotn ými mediálními
in stitucemi a jejich strukturou.
- C ott le, Simon: M edia Organízation and Production - Thousand Onks, CA : Sage,
2003 - Kniha mapuje teoretické rozm ěry zkoumání mediální produkce a organizačního řízení
mediálních dom ll.
- Phil ip K. Way, Sa u l Pleeter : Econo mics in the News - Don Mills, ON, C ana d u Pearson
Ed uca t ion C a n a d a, 1990 - E knnomick é ot ázky řízení mediáln í organizace, eko nom ické mod ely
up latňované pfi vedení med iáln ího domu II n ávaznosti, v jakých ov l iv ň uj í v ýs ledn ý m ediální
produkt
Případné dal š í zdroje
(-Ha ll, S., Hobson, O., Lowc, A., & WilIis, P. (1980) C ulture, Media and Language, London,
Hutchinso n - socio logická studie jako zlí ldad k výzk um u úči n lců med ilí lních s dě len í II socio logií
publika
- Melissa A. Hu rdy, Alan Bryma n : Ha ndb ook Dr Data Analysis - p říručka pro znkládní
tcnrc ticknu argumen tac i a praktické kvantitativni metody vyžadované výzkumem v r ámci
s o c i:í l nčvčd n íc h oborec h)
Diplomové pr áce k tématu (seznam bakal ářských , magisterských a doktorských prací, které byly
k tématu obhájeny na UK, př ípadnč dalších oborově blízkých fakultách č i vysokých škol ách za
posledních pět let )
Diplomové pr áce vztah uj ící se k tématu fenoménu Fleet Shee t nebo jeho alternu tiv jse m v r ámci
VK databáze nedohledal. Domnívám se, že ani neexistují. V této souvislosti jsem se dost al do
podobného prubllému jako pfi kolekci literárních d ěl, která by mohla moji práci podpořit.
Přímo vtažené pr:íce neexistují, nepřímýmo propojen ých - nap říklad pojímajících j enom
mediální řízen í - je naopak nespočet, mnou zpracovávané téma však takto zobecnit ncmohu.
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Baka l ářs ká práce
Nový pořádek - úvod
Počátek 21. století akcentoval potřebu informovanosti o dění kolem nás více než
kdy dříve . Každodenní život větš iny populace si bez p řísunu dostatku aktuálních
informací téměř nelze předsta vit. A tržní uspořádání spo lečnos t i si samozřejmě klade za
cíl tyto pot řeby uspokojovat. Spolu se stoupaj ícím po čtem lidí závislých na
informačních zdroj ích úměrně roste i počet těch , kteř í se na získávání t ě c hto informací
podílejí. V nebývalé míře se pak objevují i subjekty, které ve spo leč nos t i fungují jako
zpro st ředko va te lé - informační "red is t r ibutoř i" .
V takovémto systému informačních proud ů snadno nalezneme množství r ů zn ých
v ýs tup ů, p ů vodn ě založených t řeba i na naprosto totožné informaci nebo události. Ale
co tyto výstupy odlišuje, bývá často forma, v jaké se k nám informační sdě len í
dostávají. A právě tato forma je v dnešním informačním světě mnohokrát tím, co
dokáže zprávu v rámci voIného trhu prodat cílovým č ten ářů m - z á kazn ik ů m I . R ů zn é
novinové tituly a další ti štěná média vznikaj í v prostřed í české mediální krajiny
poměrně často. N ěkterá obm ě ňuj í svou podobu ve snaze oslovit větš í množství č t en á řů
a úspěšně fungovat díky navyšování přijm ů z inzerce. V závislosti na úspěchu tohoto
snažení svou č innost méně zdatné domy ukončují, ambiciózní naopak zahajují. Ne tolik
obvyklý je však vznik nových mediálních form át ů.
Deník Fleet Sheet vydávaný spo lečnost í ES-SEST S.LO. nepochybn ě je jednou z
novátorských forem na poli médií, která konzumujeme v t iš t ěné , tj. papírové podobě
nebo nově v její počítačové obdobě - elektronickém dokumentu PDF, jenž je od
ti štěného téměř k nerozeznání. Vyjma firemních ob ě žn íků a jiných interních
1 "Nenasytná poptávka po produktech, které rychle zastarávají, vyžaduje stále nové produkty a přetl ak
nabídky" (Hirsch, 1973) citováno v Úvodu do teorie masové komunikace (McQuail, 2002)
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Baka lá řská práce
korporálnich bu ll et i n ů je velmi pravděpodobné , že The Fleet Sheet ještě donedávna byl
opravdu ojed i ně lou vzácností české ho trhu, a to i přes to, že vychází každý všední den
již více než 16 let.
Díky poměrně uza vřené komun it ě č t e n á řů , jejichž počet je ve srovnání I s ne
zrovna středopro udým i českým i tituly opravdu ncpatrn ý, není k tomuto formátu a jeho
funkci k dispozici mnoho zd roj ů . P řesto je The Fleet Sheet právoplatnou a originální
součást í tuzemského denního zpravodajství a bližší pohled na fenomén tohoto formátu
m ů ž e p ři spět k diskusi nad podobou současných médií, jejich kvalitativních znakl! a
jejich funkci v rámci dnešní informačn í spo leč nos t i .
Tato práce si klade za cíl p ředevš ím před ložit popisný náhled na strukturu
fungování tohoto bulletinu, poukázat na skladbu poměrně úzce profilovan ého publika a
objasn it základní znaky specifického nov inářského form átu. Závěrečná analýza o věřuj e
hypot ézu, zda m ů ž eme pokládat deník The Fleet Sheet za důvěryhodný a
reprezentativní abstrakt denního t išt ěného zpravodajství resp. nakolik se tvrzení autora
tohoto titulu, tedy že se větši na če ských médií zabývá malými problémy velkých lidí,
místo toho, aby se starala o velké problémy malých lidí2, shoduje s názory
potencionálních č t en ářů . Nakonec jsem položil jakýsi základ empirického zkoumání
výběru d ů le ži t ýc h zpráv do tohoto bulletinu. Postavit proti sobě názory potencionálních
č t en á ř ů a redakce deníku se mi zdála zaj ímavějš í a přínosněj ší. Může být základem pro
mnohem větš í še t řen í , jehož výsledky mohou napřík lad porovnávat různé formy
gatekcepingu očima č t en ář ů a novin á řů ,
Vzhledem k povaze tohoto tématu byla větš ina informací čerpána přímo
z redakce deníku The Fleet Sheet. Velké množství informací mi tak nebylo dopředu
známo, proto jse m se v některých bodech mírně odklonil od schválených tezí.
V původně plánovaném výzkumu jsem provedl několik metodologických změn,
schválený zámě r zkoumat kvalitu vybraných textl! se přesto nezměni l.
Rád bych poděko val zejména office manažerce s lečně Šárce Kákonové a
no viná ři Eriku Bestovi za jejich ochotu a trpělivost při spo leč ných rozhovorech a za
všechny poskytnuté materiály. Pokud není v následujícím textu uvedeno j inak, hlavním
zdrojem informací jsou rozhovory se Šárkou Kákonovou (audio příloha této práce).
2 Flcct Shcct: Malé problémy velkých lidí a velké problémy malých lidí (Britsk é listy - 2 1. 9. 2004) -
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Vznik a podoba novinového bulletinu The Fleet Sheet
1.1 Česká cesta transformace
Erik Best se p ři stěho val do České republiky na počátku 90. let. Ekonomická
situace v Českos lovensku i v samostatné Čes ké republice byla tou dobou dost
nep ř ehledn á , Občané si jen postupně zvykali na množství změn v politice, právu i
ekonomice, které od z á k l ad ů prom ě ň oval y jejich každodenní životy. Transformační
přechod k volnému trhu byl gradualist ického rázu, a tak se ne j ednorázo vě , ale naopak
dlouhodobě , dotýkal přímo č i nepřímo všech vrstev společnost i . Po revolučn í novinka
v podobě svobody ovšem nezasáhla tuzemskou ekonomiku pouze zevn i t ř , země se
otevře la hla vně zvenč í. Nepřeh lédnute l ným stimulem bylo i umožněn í vstupu
zahran i č n íc h in vesto r ů na domácí trh a právě jimi podporovaný příliv zahra n i č n ího
kapitá lu je dodnes považován za jednu z hnacích sil českého transformačního procesu:'.
V tu dobu se Erik Best, držitel titulu MBA z University of North Carolina
v Chapel Hill a absolvent Georgetown University voboru Foreign Service, již po
předchozím studijním pobytu v Rusku a krátké návšt ěvě Chorvatska, rozhodl
po kračo vat ve své kariéře někde jinde než v Americe. A ne náhodou bývalému
sportovnímu přispěvateli lokálního montanského zpravodaje Missoulian padla do oka
právě východní Evropa.
Americký novin ář s výbornou znalostí ruského jazyka si zvolil Prahu. Jako jeden
ze zam ěst nanc ů spo lečnost i M.B.A. enterprise Corps p řicház í do Čech v roce 1991 , aby
se zde spolu s dalšími konzultanty podílel na obnově a revitalizaci české ekonomiky a
pomohl v přístupu cizích investor ů na rychle se měnící a nepřehledný český trh,
p ředevším poradenskou č innost í u nově začínajících nebo právě privatizovan ých firem.
Tehdejší vláda pro váděla t ransformační kroky ne zcela před v ída telně, čás teč ně
inspiro vána zkušenostmi ze zahranič í (Maďarsko , Polsko), částečně za pomoci vlastní
inv ence.
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1.2 Obtížné začátky
1.2.1 Nestandardní podnik atelské p rost řed í
Jedním z nej větš íc h p ro bl ém ů byla vedle vzniku podnikatelských subj ek t ů , které
tu nern ě ly žádné p ředc h ů dc e , také organizace přeměny velkých státních a dř íve
centrá lně ovládaných spo leč nos t í do menších ce lk ů . Restituce majetku a rozvoj sektoru
menších a s t ředně velkých spo leč nost í byly zřej mě další z nejobsáhlejších d íl ů české
privatizace". V prost ředí, ve kterém figurovala vysoká míra inflace a k ní nep ř ímo
úměrný r ů s t mezd, t ěžkopádné nebo naopak neexistující regulač n í prvky a v neposledn í
řadě zkorumpovaní ú ředníci , se zakladatelé menších podn iků setkávali s mnohými
bariérami.
Češt í podnikatelé navíc byli, pod tíhou dlouhého období tuhého komunismu,
zcela nep ři pra veni na úskalí vlastního podnikání a ani bankovní sektor v té době rozkvět
drobného podnikání neulehčoval. Navic ne každý dokázal sledovat institucionální
změny, které podnikatelské prost ředí přímo ovliviíují, a které přicháze ly téměř ze dne na
den. Lehčí to nemohlo být ani z pozice zahra n ič n ího investora. Pokud totiž existovaly
něj aké zdroje aktuá lně reflektující děn í v ekonomice, zpravidla nebývaly dostupné
v cizím jazyce.
Všechna tato úskalí si Erik u vědomoval po jediném roce působen í v Praze. A byl
to právě nedostatek potřebných a p řesných informací o dění v české politice a byznysu,
jež navíc nebyly vča s k dispozici, který ho inspiroval k založení deníku The Fleet Sheet.
1.2.2 Potřeba aktuálního zpravodajství
V roce 1992 bylo Bestovi jasné, že rozhodující lidé ve firmách bývají velmi
zanep rázd něn í , a informace, které žádají, by měly být nadrnfru přesné a výstižné.
Zahran ič n í investo ři navíc tyto informace žádali v ang l ič t i ně . Tou dobou takovýto
produkt v České republice neexistoval' . "Asistentky tenkrát ješ tě neuměl y
3 Nap ř . Voj tíšek, P; Olšovsk ý, R.: Příli v zahran ičn ího kapitálu do ČR ajeho m ěnov é aspekty (Finance a
úvěr 1211 994)
~ Kouba, Karel; Vychodil, Ondřej; Roberts, Jitka: Privatizace bez kapitálu: Zvýšené transakčn í náklady
č esk é transformace (Praha, Nakladatelství Karolinum, 2005)
5 Parncll, John: Strategie Management, Thcory and Practice 3rd edition (2009 - University ofNo rth
Carolinu at Pembroke)
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zprost ředkovat informace a připravit podklady tak jako dnes,':" míní Best. Samotný
nápad vydávat p řeh led tisku dal jeho autor dohromady b č hem t ř í t ýdn ů ,
Levné di st ri buč n í kanály se nabízely dva: fax a pošta. V počá t cích opravdu
nebylo tolik novinových informací, které by byly vhodné a dů v ě ryhodn é pro zahran ič n í
investory, a tak bylo jisté, že bulletin o jedné s traně formátu A4 zcela pos tač í.
Vydavateli navíc poskytovala jediná strana o ně co větš í j istotu, že fax dorazí ke svému
p říjemci kompletní a včas . U dvou stran již metoda přenosu nebyla pro tento typ
podnikání dost at ečně spolehlivá.
1.2.3 Projekt bez plánu a s životností několika let
Počát kem 90. let podle všeho v Čechách nikdo neprovádě l marketingové studie,
jak bylo tou dobou běžné například na zá p adě, a proto nikdo, ani Erik Best, nemohl
tušit, jestli bude jeho plán opravdu žádaný. Představa byla taková, že pokud si Flcct
Sheet získá v prvním měs íci fungování pět p ředp latite lů , bude projekt ozna čen jako
úspěšný . Nakonec bylo k l i ent ů dvacet. Podle vlastní analýzy zpracované vydavatelem
se bulletin Fleet Sheet v roce 2009 dostává každý všední den do rukou až 7 500 čtenářů .
Celý projekt nebyl koncipován pro dlouhý životní cyklus. Podle p ředpokladu , že
po transformačním boomu 90. let se začnou zahra n ič n í in vestoři stahovat zpě t a předají
řízení podnikli do českých rukou, se dala existence tohoto titulu odhadovat v řádu
jednotek let. Tato situace však ncnastala. Zahranič n í vedení v podnicích zůs ta lo .
Částečně to bylo proto, že zde žilo poměrně malé množství zkušených mana ž er ů a
vedoucích pracovníků , ale také proto, že v t ěchto podnicích panovala obecná obava
z korup ce a ned ů v ěra ze strany zahran ič n ích v last níků k českému vedení'. Nicméně i
díky očekává n í krátkého trvání tohoto modelu vznikl Fleet Sheet v takovéto podobě -
jako malé vydavatelství s minimálními náklady, úzkou cílovou skupinou a skromným
personálním obsazením.
Ó Aust, Ondřej : Tuzemské anglické tituly sázejí na české čtenáře (Lidové noviny, II . I I. 2005)
7 Šmíd, Darck: Američan slouží vlasti. České. (Lidové noviny, 17. 9. 2007)
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1.2.4 Kvalita jednoho muže
• poče t llcn <liů
The Fleet Sheet
6000
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nezachytitelnyi pak napovídá,
že se redakce snaží č i le
reagovat na denní tisk. Tou
1000
dobou, kdy si lidé kupují o
V prvních týdnech byl za všechny redakč ní , editorské a d i st ribučn í úkony
zod po vědný Erik Best sám. N á s led n ě v týmu p řib yla asistentka. Dnes t vo ří rcdakc i
deníku zhruba osm ič le nný tým, který má na starosti profesionální fungování moderní
redakce se sídlem v centru Prahy.
Úlohu, která předst avuje začá t ek práce na t vo rbě obsahu, vzal Erik Best sám na
sebe. Jeho povinností je výběr t ěch nej d ůle žit ěj š ích zpráv z množství nepot řebných
informací, které nám dnešní tisk p ředkl ád á " . A právě kvalitu svého produktu považuje
Best za největš í ko nkurenčn í výhodu.
Nový titul jeho autor hned v za čá t c íc h pojmenoval jako The Fleet Sheet. Ná zev
odkazuje na londýnskou ulici Fleet Street, která byla do poloviny osmdesátých let
centrem britských
no vin á ř sk ý ch doml'1 9. Slovo
fleet' " (anglicky čily, hbity,
1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008
aktuální vydání novm, na Graf I: v ývoj počtu č t en á řů Fleet Sheetu (zdroj : E.S. Best)
stolech a v počítačích předních českých decision makerů se již nalézá shrnutí
nejd ůl e žit ěj š ího obsahu ze všech hlavních českých vo lně prodejných titul ů v úhledné a
úsporné podobě jediné strany.
Snaha být první je jednou z předno st í Fleet Sheetu, nicméně v začá tcíc h se
musel Best utkat s mnohými omezeními, která dynamiku celé redakce přeci jen
komplikovala. V roce 1992 bylo jasné, že ani někol ik telefonních linek, jimiž kance lář
deníku disponovala, nebude dlouhodobě k distribuci ranního výtisku faxem s t ač i t.
8 Přesycenost obsahu českých informačn í ch t itul ů zm i ň uje i Karel Hv í ž ďal a : .... .média se promčn i lajen v
nosi če zcela ncovladatcln é rncdiality, která se ř íd í vlastním samopohybem. Naše kotlina se stala
l aboratoří , v které m ů ž e Západ bezpl atně pozorovat, co by se stalo sjeho občany, kdyby tamější veškerá
média přestal a fungovat jako čtvrtá velmoc po moci ústavodárné, výkonné a soudní a všechna se
proměnil a v popnoviny. Jsme jediná země ve středn í Evrop ě , která se bez jakéhokoliv vzdoru postupně
vzdává vyšších n á rok ů na skut ečnou žurnalistiku, a mylně si to omlouváme tím, že je tomu lak všude, že
jde o obecný trend." - Hvížďala, K.: České noviny o prázdninách 2007 (Lidové noviny, 26. 7. 2007)
<) Podle The Oxford American Dictionary and Language Guidc (Oxford University Press, Ncw York -
1999)
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Jedn ím omezením se tedy stala kapacita telefonní s í t ě . Druhým takovým faktorem byl
poměrně t ěsně omezený rozpočet fi rem, které měl Best v úmyslu svým produktem
oslovit.
Předpok lád a l , že velké firmy budou pro své vedení potřebo va t přesné informace
včas, a budou ochotny si za takovou službu př ipl ati t. Menší spo le č no sti podle léto
představy naopak ncrn ě l y zásadně lpě t na do ručení bulletinu brzy ráno a raději mohly
využít možnosti snížené ceny za pozděj ší odběr. Best uvažoval i o podnicích, které
z hlediska své č i nnost i nepotřebova l y informace každý den, ale vystač i ly si s menším
počt em vydání t ýdně . Navrhl tedy takovou strukturu cenové nabídky, která dle jeho
p ředst avy mohla vyhovovat po ž adavk ům jednotlivých k l i e nt ů a zá ro ve ň umožnila
bezproblémovou každodenní distribuci. Díky tomuto systému mohly mít spo leč nost i ,
které se ř íd í zásadou "čas jsou peníze", přís tup k čerstvým informacím brzy ráno,
ostatní zákazníci naopak mohli využít zvýhodněné ceny za pozdější čas doručení. Co je
však nejd ůle žit ěj š í , Fleet Sheet si tak mohlo p ředp lat i t mnohem širší spektrum č t enář ů .
1.3 Marketingová podpora anglického zpravodaj e
1.3.1 Cíleno na decision makery
Aby tyto čtenáře dokázal oslovit, využil Best hned něko l ika anglicky ti š těných
t itul ů vydávaných v České republice (jako Prague Post , Business Central Europe nebo
The American Chamber of Commerce) a také českých publikací určených především
vlivným osobnostemII . Výběr t čchto tit u l ů mě l za cíl oslovit pro Fleet Sheet úhlavní
skupinu p ř tj ernc ů . čtenář i Fleet Sheetu již od počá t ku byli tzv. decision makers, tedy
lidé, kt eří disponují vě tš ím i rozhodovacími právy ať už v politice, o bchodě nebo
r ů zn ýc h institucích. Navzdory p ředpoklad ů m si však Fleet Sheet nezačali předplácet
pouze lidé z anglicky mluvících zemí, ale i Něrnci , Francouzi, Nizozemci a v neposlední
řadě i něk teré české firmy, kterým takovýto zp ůsob denního zpravodajství p ř i šel
p řínosněj ší než klasické novinové listy.
10 Tamtéž.
II Parncll, John: Strategie Management, Theory and Practicc 3rd cdition (2009 - University ol'North
Carolinu at Pcmbrokc), p. 439
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1.3.2 Nové distri b u čn í cesty
J ešt ě v první po lovině devadesátých let zača la redakce s distribuci bulletinu také
po sít i - formou por dokumentu jako p řílohy e-mailové zprávy. Počet č t ená řů se tak
znovu rozrostl, jelikož tento zp ůsob dokázal oslovit i ty, kt eří faxem v té době
nedisponovali nebo ho z něj akého d ů vodu nevyužívali. Samotný elektronický dokument
ovšem s sebou přine s l i některé podnikatelské hrozby - především ohrožení duševního
vlastnictví.
Erik Best předpok láda l ,
že jeho produkt bude ve formě e-
pokus ům o další distribuci
č te n á ř ů m I 2, kte ří za jeho odběr
nezaplatili. Na druhou stranu
případné ochrany souboru
( např ík l ad formou šifrování),
která by navíc mohla nčkteré
předp latit e le odradit. Nabídl
proto řešen í , díky kterému mohli
p ředplat it elé Fleet Sheetu denní
v nepřemožitelnost
lan Ferguson
Managing Director
Tabak
"T he Fleet Sheel is unparulleled in Its uhlllty 10 tell me what
is trul y happening in the Cl ech Repuhll c. My tr avel chedule
take s me . 11 uver Ihe world, hut the Flcet Sheet Iollnws 'ne
wher ever I go."
Thomas J. Bala
" I rcatl the Fleet Shee t hecaus e It's Ihe flrst snurce of news
for Ihe for eign cnnunu uity in t he Czech Repuh llc, and I find
it extr cmely lmporta ut 10 know JUSI what II ls thut everyune
clse k I10 \\'S."
Jiri Kunert
Chairrnan and CEO
Zivnostcnska banka
"Mnst anj hody can tr anslate the headlínes. The Flcct S heet
is successful hecuuse ít unders taruls the Clech mar ket and
gels 10 Ihe reul issues. lt tells me what l need 10 know."
William D. Hartcr
Gcncral Manager
Scagrarn
" I read Ihe Fleet Sheet befor e an)l hinl,: else in th e 1II0rn inl,:.
;\Iy Clech cnlleagues alsu find it useful."
Jiri Pehe
Polirica l analyst
" Near ly th e enllre finance comrnunlty in Pr ague is rca dlng
Ihe Fleel Sheet, ' o I must tno, I find I relv on it more th an I
pruh ab ly shoold." .
vystaven
distribuovat
zprávy
dále
mailové
nevěřil
vydání
neomezen érnu počtu lidí za
Il11X I : Refcrence Hec!SOCCIU(Zdroj: hnp:l/www.nCCl.cl/t cstimonials.asppříp la tek ve výši poloviny
původu! ceny. Př i reprodukci
jediného vydání v rámci jednoho místa bez nutnosti doplácet jakoukoli přirážku , omezil
Best kopírovací právo smluvně na t ři exempláře. Pokud tedy něk t erý z k l ie n t ů
vyžadoval rozšíření kopírovacích práv, musel si za takováto práva přip l ati t zm ínčnou
12 Přestože se na smluvní ujednání o předplatném vztahuje dodatek o li cenčn ím omezení v tomto znění :
.The Fleet Sheet may not be reproduced, redistributcd, or stored electronically in wholc or part without
express permission oť the publisher. Unauthorizcd reproduetion is illcgal, will constitutc a breach oť
contract, and may resct in cancellation of thc subseription ar in prosecution." Nutno dodat, že například
internetová verze časop i su Respekt zve ř ejň uj e n ě k t er é č á s t i obsahu Fleet Sheetu ( např . : Flect Shcct:
Today's ncws, 7.4. 2009 - hllp:/ltleet-sheet.respekt.eVTodays-news-4043.hlml). Samozřejm ě
s povolením vydavatele.
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p ři rážku . A tento doplněk strukturované cenové strategie nebyl zdaleka poslední
market ingovou aktivitou, kterou se podaři lo prohloubit č tenářskou základnu.
Vedle nep ř ímého oslovení potencionálních k li entů pro střednic tvím inzerce
v p ředn ích anglicky t i št ě ných publikacích na českém trhu se Erik díky svým známostem
z Americké obchodní komory (jejímž je dodnes č le ne m) pokusil oslovovat firmy nov ě
přicházej ící do České republiky přímo . A tato cesta fungovala. Spokojení č te nář i poté
neváhali doporučit Fleet Sheet dalším ko leg ům , Citace někte rýc h referencí dnes
nalezneme i na stránkách www.llcct.cz (Box I).
1.3.3 Komentář Final Word
V roce 2001 zača l vedle Fleet Sheetu fungovat i dop l ňkov ý produkt Fleet
Sheet 's Final Wore/IJ . Final Word je nejen marketingovou podporou úst ředn ího
produktu vydavatelství E. S. Best, ale především každodenní glosou, kvů l i které s i
č tená ř nemusí kupovat noviny (aby v nich nalezl sloupek svého oblíbeného autora),
nýbrž se mu objeví každý všední den ráno ve-mailové schránce, obvykle hodinu po
Fleet Sheetu (redakce na t ěchto produktech pracuje v návaznosti za sebou).
Když Best s Final Wordem zač ína l , obvykle zařad i l každého, s nímž
komunikoval prost řednictvím elektronické pošty do seznamu příjemců, kterým posléze
externí firma každé ráno rozeslala aktuální vydání. Nadto přida l možnost vstoupit
prostřednictvím webových stránek do archivu č lá nk ů , které kdy ve Fleet Sheetu vyšly,
aby podm ínil tento přístup registrací, díky které další p říjemci denně obdrželi aktuální
kopii Final Wordu. V současnost i si kdokoliv m ů ž e zasílání tohoto fo rmátu objednat
bezplatně pro st řednictvím ofic iálního webu.
Final Word je také odesílán ve formě jednoho dokumentu PDF, ve kterém se na
ploše přibližně 20 cm x 15 cm nachází poměrně krátký, anglicky psaný text, jehož
přečtení nezabere více než dvě minuty. Zbylých přibližně 20 procent plochy zabírá
prostor pro reklamní sdě le n í aktuálního inzerenta. N icméně inzerce rozhodně není
ú st ředním záměrem publikace Final Wordu, jak tomu bývá u klasických masových
IJ Ofic i ální str ánky www.lsIÍnalword.com popisují Final \Vord takto: .Final \Vord je denní bezplatný e-
mailový sloupek pro každého se zájmem o Českou republiku.. .Vydává ho Fleet Shect, přední pražský
anglicky psaný novinový bulletin, vydávaný od roku 1992. Předchoz í č ís l a jsou dostupnána internetu a
naše archivy m ů ž ete prohledávat zdarma. Pokud se zajímáte o Českou republiku, nenecháte si uj it jediné
čís lo Final Wordu" - FS Final Word - politics and business ncws in the Czech Republic in a Irce bulletin -
http://www.lsIÍnalworcl.com/.
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médi í vyšších n á klad ů ( počet pravidelných adres á t ů Final Wordu se na konci roku 2008
pohyboval kolem 7500 a toto čís lo nadále stoupá'").
Podstatou Final Wordu je spíše doplnit produkt Fleet Sheet zamyš lením, na které
není v bulletinu místo, a které by ani v novinovém extraktu nenapl ň o va10 původní
zámě r. Mimo j iné funguje tento titul jako net rad ičn í pohled na dění v politice,
spo leč nost i a podnikatelském prostředí České republiky oč ima člověka , který má, díky
povaze své profese a svému vzdě l á n í , p řehled př i nejmenš ím srovnatelný s vě t šinou
p ředn íc h českých no v in á ř ů ,
1.3.4 Nevyžádaná glosa
Podle slov Erika Besta už samotný nápad na komentář každodenních událostí
vzeše l pllvodně ze strany č t en á ř ů Fleet Sheetu. Ti sice nalézali v každém vydání
novinového souhrnu informace, které pro nč byly přínosné , a jejichž podoba ji m
umožnila uš etřit drahocenný čas v pr ů b ě hu náročného pracovního dne, postrádali v n ě m
to corne lnhoody- to be useful;
I
odm"oble - Drou,mg ond de..JV1ng I
" ....nd ...'~,; I'
rna-first- (slAng) ponll1<J O<leseif
beřore others;
foHow·up - '<%Jon taken oft.r
!lOmelhlng hes olreodybeen sterted
Dr completed to monitor progress ...
Ina eose lhe effeCllVeness of lIIe
DClMry;
UM • • dlSlJngulshlngqUDhty Dr
chorDClerlSlJC;
to bum- to gel by Dsklng Dr bogglng;I
persistence' tirmorobsůnate I
continuance lil a coursear ac:tton
desprte dLfflculty or Oppo5ltlOO;
St.te of!he Unlon - sterlingol obout
he 1 : man-ln th lale e .ncn: ....
Now fo r the Io llow -up
\~ic lJ. \' Klaus is a m asicr nf me-firs t, an d -omcti mcs th is is un ad rnirahle trait, ft it's
t rue, ,l lo; ru m or IM s it , 11\0.11 KI.ul!'! t rie...1to b um a rid c Iroru Ih l.' airport with BJr.i.1":1r.,
O ba rn » in C.hJiII,Il"OnC, )U lJ cu n' t hlmnl' ~ h'\IY for tryinH' SOIll L'ol' thispcr.-;bh.'I1l."1,.'
would rurne in handv íro m o the r Czech o tfici a ls , now Ih.lt O barna h..., le í t. The
counnv rcceivcd lVunJcl'llll glohdl cowragc Ju rin~ thc vbil, t..'\"cn il ( \'\o '~ t..:r
~..~_.:.l '..\;J... ..l..~?.:l dil! rder it tlS a for m or part nf litl' 5ol,: icl Union and VjclJ" Ha vel un-
nl'n~ssJri ly 'iprpi.lf..I Ll lll'gJ ti\, ~ I1l l"s !'t Ll h(.~ on ~l LJ..l (.11\1.1 in other media) abou t exccssive
hot"ll.'. The Czcc hs , includ ing Have l, pu l eno rmous cíío rt inlo (olwin.:ing Obama tu
vixit Prc1hl1L'. Th cy shnu ld rusv pUl 11.<;: much d rort mlo spreading the wo rd (in pOJ ~
mu tinn .ll cam pa igns and pt.'r..onal plt' l.:.Cn l.ltinnr,; ) th.ll thc vi..it was .1 \\' hnppin~ su c-
ccss . " bit nf Arneri ca n-style (4111..1 KlJw~i ..1I1 ) -e lf-prom otlon would hP1.1a l on~ \\' il }'.
Obrázek I: P řik lad jcdnoho vydání Final Wordu S otevřen ý m výkladovým slovníkcm. (zdroj: www.fsfinalword.cz)
však názor zkušeného novináře , jehož kvality odhadovali p rávě ze schopností sous t řed i t
se na ty nejd ůl e ži t ěj š í události v rámci jednostranného zpravodaje. Přestože řada lid í
byla v počátc ích do seznamu p ř íjemc ů Final Wordu zařazena automaticky (ať j iž kv ů li
1·1 Pro srovnání, např í k l ad odhadovaná č tenost Hospodá řských novin se v I. a 2. č tvrt le t í roku 2007
pohybovala okolo hranice 220 000 č ten á ř ů na jedno vydání. Obecn ě se č tcnos t n a stáncích bě ž n ě
dostupných den ík ů , t ý den í k ů a jejich suplcmcnt ů pohybuje t ém ě ř zpravidla nad hranicí 20000 č ten á ř ů , u
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e-mailové komunikaci s Bestcm nebo díky přístupu k archivu Fleet Sheetu), k ukončení
odběru se p řih l á sil málokdo15.
1.3.5 Ojedinělý pohled
Některé č tenáře oslovila tato nabídka kvů li autorovu netradičnímu pohledu na
mezinárodní, ale především českou, politickou situaci. Další č tenáři využili možnosti
přeč ís t si v několika minutách zaj ímavou glosu, kterou nernuseli hledat v novinových
listech, ale která přišla do jejich e-mailové schránky. Celý koncept se ukázal jako velmi
propracovaný a účelný , a s tej ně jako Fleet Sheet samotný, časově úsporný. Co bylo však
pro Besta nejd ůle žit ěj š í , čtenáři , kteří před t ím , než poznali Final Word, nebyli
obezn ámeni s ústředním Bestovým produktem, si k němu nyní snadněj i našli cestu,
př ípadně se p řesvědč ili o přednostech redakce Fleet Sheetu.
Best si ve Final Wordu mohl dovolit š íře se zabývat prezentací vlastních názo rů
na děn í ve spo leč nost i, ekonomice a h lavně politice, tento formát mu ale především,
jako rodilému Američanovi a nov i n á ři , umo ž ň ova l u volněnějš í práei s jazykem, na
ktero u v rámci Fleet Sheetu nezbývalo místo. Uvědomi l si, že jen necelých 37 procent
č t ená řů jsou lidé, kteří nemluví česky, což ve větš i ně připad ů znamená, že je zbylá část
č t en ář ů p ůvodem z České republiky a jej ich mateřským jazykem je tedy češ t ina . Proto,
aby žádný čtenář nern ěl problémy Final Word pochopit, přida l Best do každého vydání
malý s lovn íček (viz. Glossary na obrázku I). Tento g losář slouží jako doplňuj ící
výkladový slovník (anglický výklad cizích slov) pro čtenáře, kt eří by mohli mít se
s lo ž i těj š ím i frázemi Erika Besta problémy, a jako výklad někt erých použitých zkratek
nebo cizích n ázvů , které nejsou v českém jazyce běžně používané.
hlavních denlk ů pak ve stovkách tisíc. - údaje z prezentaceMediaprojekt 2008- agen tura Mcdiun,
hllp:!/www.median.cl.Jdoes/MP 2008 zprava.pdL
15 V nevyžádaných e-mailech Erik uváděl vysvět l ující zprávu o možnosti kdykoli ukonč i t př íj em Final
Wordu: "I/ YOII do 1101 wish 10 receive such messages in the future , please simplylet us know and I\'e will
remo ve yo ur name fro m our lisl" - Parncll, John: Strategie Management, Theory and Practice 3rd edítion
(2009 - University oťNort h Carolinu at Pcmbroke), strana 440.
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1.3.6 Final Word V češti ně a The Fleet Sheet jako bonus
V posledních letech se marketingové strategie redakce Flcet Sheetu častěj i
zam ě ř uj i na barterové" aktivity. Na stránkách elektronické verze časop isu Respekt
na lezneme každý den český přek lad Final Wordu a několik zpráv jako ochutnávku
anglicky psaného Fleet Sheetu. Oba dva náhledy odkazují na stránky příslušných titulů.
nicméně hlavní p řínos je zřej mý z českého překladu Final \Vordu. Dostane se tak
poměrně rychle ke č t e ná ř ů m vyhledávajíc ím české zpravodajství (česká verze
zamyšlení Erika Besta je pravide lně k nalezení on-line necelou hodinu po zve řej něn í
anglického originálu).
1.3.7 Cílené osloven í
Server patria.cz spo leč nost i Patria Finance (ve vlastnictví belgické KBC)
ukazuje na jinou formu spolupráce. P ředp lat i t e l é služeb Patria Finance (což jsou
předevš ím výše postavení muži s rozhodovacími pravomocemi17) si mohou jako benefit
k této s l u žbě zvolit vedle poukázky na večeř i v luxusní restauraci, předp latného
týdeníku The Economist nebo golfového setu, právě denní monitor českého
zpravodajství The Fleet Sheet. Zaměřen í takovéto spolupráce je poměrně zřejmé .
Podíváme li se na č t enáře Fleet Sheetu zjistíme, že celých 40 procent pracuje na
pozicích řed ite l ů , bank é řů , ambasado r ů nebo top mana ž er ů . Více než 80 procent č t enářů
zastává nějakou administrativní nebo říd íc í funkci. Co se týče vzdě lá n í č t enářů Fleet
Sheetu, 80 procent abso lvovalo vysokou školu a více než 93 procent má za sebou
a lespo ň ukon č en é středoško lské vzd ě l á n í .
I r. Barter - druh obchodu, při kterém se služby nebo zbožíjednéstrany vym č ňuj l za služby nebo zboží
druhé strany bcz použití klasických pen ě z. Tento způ sob obchodování m ů ž e být zp ůsoben snahou ušetř it
nebo jc praktikován v zemích s nerozvinutým obchodem, př ípadn é v ekonomikách s nestabilním
m ě novým systémem. Více n apř. Humprcy, Caroline: Barter and Economic Disintegration (Man, Ncw
Scries, Vol. 20, No. 1 (1985), p. 48-72) - htlp://www.jstor.org/stablcJ2S0222 I
17 Podle oficiálních stránek společn os t i Patria, která se odkazuje na studii s po l ečnos t i Netmonitor, vypadá
typický klient takto: "Výsledky Nctmonitoru dlouhodob ě ukazuj í, ŽC typickým uživatelem stránek je
vzd č l aný muž v produktivním v čku s nadpr ům ěrným příjmem a rozhodovací pravomocí, který aktivně
pracuje s internetem. Netmonitor (srpen 200S) mj. říká, že 74 % našich uži vatel ů jsou muži, 78 % je ve
v čku 20-49 let, 79 % má min. SŠ vzd ě l á n i (45 % VŠ), 66 % má socioekonomickou klasifikaci A-C I (36
% A), nejm én ě 15 % žije v dom ácnost! s č is tým p ř íjmem nad 50 000 Kč a 79 % využívá internet nejm én ě
každý druhý den." - Reklama na Patria Online - hltp://www.patria.cz/rcklama.html
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Fleet Sheet odebírají především firmy nebo osoby zastupující podnikatelské
subjekty. Nejv ě t ši podíl na odběru tohoto titulu maj í společnosti v sektoru výroby a
pr ůmyslu ( přes 30 procent), více než čtyř ice t procent pak t voří skupina firem p ů sob íc ich
Struktura č te nářů Fleet Sheetu - podl e pozice v obla tcch fina n čn i ctv í ,
Gra ľ 2: Struktura č ten ářů (zdroj: E.S:Gesl)
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drobnější a méně ziskové spo leč no st i, které tak t ěchto služeb z důvodu omezeného
rozpočtu ncmohou využívat. Druhým č i n i t e lem nepochybně bude specifický výbě r
informací přímo cílený na bonitní klientelu prá vě z řad spo leč nos t í zabývajících se
financemi , poradenstvím nebo průmyslo vou výrobou.
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Bulletin jako model denního zpravodajství
2.1 Odlišný informační formát
Pečli vě p ře t ř íd ěn é zpravodajství není jedinou věcí , kterou se The Fleet Sheet liší
od svého úst ředního konkurenta - denního tisku. Rozdíly najdeme v samotném Formátu
jednotli vých zpráv, jejich redakč ním p ů vodu , množství inzerce nebo třeba v počtu
č ten á řů , Pro ilustraci a vymezení formátu tohoto zpravodaje slouží následující tabulka,
která podává p řehled úst ředn ích rozd í l ů mezi titulem bulletinového typu II klasickým
českým deníkem (na přik ladu vydání Hospodá řských novin ze dne 23. 4. 2009).
Vlastnost srovnávaného typu Deník HN Bulletin The F'leet Shect
For mát AJ , dvojlisty, novinový papír A4, jeden list, dokument POF
nebo stránka vyti š t ěná faxem
Periodicita 5 x týdn ě , každý všední den 5 x týdně, každý všední den
Počet stran 28 (bez př íl oh ) I
Všeobecné zpravodajství včetně
Profilovanépřevážně politické a
obchodně-ekonomické
Tema tické zam ě řen í obsahu informací z ekonomiky, politiky,
kultury, sportu a ze spol ečnos t i .
zpravodajství, menší rubrika o
spol ečnost i (n ěkdy zcela chybí).
Všeobecné masové publikum
Uzce profilovan épublikum lidí
s rozhodovacími pravomocemi,
s d ů razem na čtenáře zajímaj ící
Cílová skupina vyššími příjmy a potřebou
se o d ěn i v ekonomice, kultuře a
spo l ečnost i
aktuálních informaci z politiky a
byznysu
Cetnost 1 nákl :Hjl lr 220 000164 000 7500 / 350
Plocha inzerce (celková plocha
Okolo 20 % 8,4 cm?1asi 1,3 %
1podíl na ploše listu)")
Zpravodajské agentury, vlastní Převzaté novinové č l ánky
P ůvod obsahu (ŽÁDNÁ vlastní reportérskáreportérská č in nost, tiskové
IR Pom č r počtu č tenář ů k nákladu se u t ě ch to ti t u l ů výrazně liší. Jeden výtisk Hospodářských novin si
v pr ům ě ru přečtou přibli žně 3 až 4 čtenář i. U Fleet Sheetu jl: tento porn čr více než 21. Je to dáno
p ředev š ím formou, jakou se Flcct Sheet ke svým č ten ář ů m dostává (jako dokument PDF nebo fax).
Elektronický dokument je velice snadné přepos la t dalšímu čtenáři, s tejn ě tak jednu stranu A4 ncní
problém okopírovat a dále distribuovat nehl edě na to, že přečtení jednoho vydání Flect Shcctu zabere
zlomek času oproti přečten í jednoho výtisku novin. Velká čás t v ě t š ích společnost í si s předplatným Fleet
Sheet u pořizuje i právo na další distribuci v rámci spo l ečnost i neomezcn ému počtu dalších č te nářů,
19 Údaje za Hospodá řské noviny podle Unie Vydavate l ů : Ročenka Unie Vydavateli!2008
(http://www.roccnkallnievydavatelu.cz/2008/indcx.php?akce=prijmy&tg=1)
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zprávy aktivita)
Velikost redakce 35 lidí 8 lidí
Předp la tné bulletinu a prodej
IIlavní zdro je p f íjm ů Prodej inzerce inzertn í plochy ve zhruba
vyrovnaném pornčru
Předp l a tn é (doručen í poštou). Elektronicky- každý den ráno e-
stánkový prodej. veř ej ně mailemjako příloha ve form átu
dostupná místa ( např . č í t árny PDF. Počet předp la titelů
tisku v knihovnách, rozdávání využívajících původn í di stribučn í
Distrih uční cesty novin cestuj ícím v letadle. kanál - telefonní linku - se nadále
autobuse nebo tisk na stole nerozr ů s t á . Noví klienti
v č c k á rnč u l é kaře ) . elektronické up řednos t ň uj í e-mail před
cesty (elektronický dokument komunikací faxem.
PDF na stránkách vydavatele)
Tabulka 3: Srovnání obsahu Fleet Sheetu s deníkem HN.
2.2 Prestižní reklamní prostor pro specifické publikum
2.2.1 Na inzerci nezbývá čas
Z někol i k a základních srovnávanýc h parametrů je patrné, že přes tože obsah
Fleet Sheetu přímo vychází z obsahu klasických novin, celý proces od produkce sdě len í
po samotnou konzumaci informace se liší v mnoha s měrec h . Jeden ze zásadních ro zd í l ů ,
vedle samotné formy informa čn ího obsahu, je zp ů sob, jakým jsou srovnávané tituly
financo vány a s tím související inzertní plocha těchto den íků . V současném
ekonomickém pro st ředí sice č tenář i i státní správa vytvářejí nároky a představy o
správném fungování médií, výsledný produkt je ovšem vždy za ažen tržním
uvažov áním". Fleet Sheet rozhodně nernáza SVLlj primární zdroj p ř íjm ů prodej inzerce,
p říjmy redakce z reklamy JSou př ib ližně v rovnovážném poměru s výnosy
20 McQuail k tomuto uvádí: "Prakticky každá spo l ečnos t se zabývá tím, eo její média či ní nebo naopak
n ečin í. Vytvá ř í komplexní systémy předst av o tom, co by médiam ěla či ncrn čla d č la t a s tejně komplexní
a rozličné mechanismy pro jejich povzbuzení, ochranu č i omezení vejménu p řcdpckl á dan ých .zájm ů
veřejn osti" . Navzdory tomu musí média obecn ě fungovat podle diktátu tržní ekonomiky." (McQuail
1983:182)
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z předplatného . Důvodů m ů ž e být někol ik . P ř edev ím se jedná o produkt, který není
určený pro masovou veřejno st. Předp lat ít elé se kloní k této volbě, aby uspoři l i čas, který
by jinak museli obětovat listování denním tiskem a pro vyloučení nepot řebn ých částí
klasického denního tisku, které jim v rámci
-- -informo vání se o aktuálním dění v okolním světě
nijak neposlouží. Čtenář i tohoto bulletinu jsou
ochotni zaplatit za pro ně mnohem využite lněj ší
formu zpravodajství více než běžn í novinoví
konzumenti. Proto je pochopitelné, že budou
očekáva t také vyšší ú ro ve ň nabízených služeb.
Vydava tel Fleet Sheetu zbytečně nezap l ňuj e pouhou
jednu stranu A4 rozměrnou nebo rušivou inzerci".
Zuhraničn í manažeři nyní mají navíc
nesrovnateln ě víc zdrojů informací a upoutat jejich
pozorno st je tak čím dál tím s lo ž i tějš r ", proto
jakéko liv prvky, pro čtenáře nepotřebné , Fleet Sheet
postrádá . Tlak zadavate l ů reklamy a možnost rozš íř it podnikání však přeci jen
zp ů sob i l y, že se i v tomto jednostránkovém titulu reklamní sdě le ní objevilo. Jedná se
nicméně o velmi rezervovaný reklamní formát, který strohou úpravu stránky narušuje
min im áln ě .
2.2.2 Zaměření na dlouhodobé klienty
Stejně jako Final Word není ani Fleet Sheet stánkovým artiklem. Existuje pouze
jed iný možný způsob, jak se k jeho vydání dostat - předplatné . I tento model distríbuce
naznačuj e , že je titul určen především lidem, kteří se na Bestovy služby rozhodli
spolehnout, a kteří vyžadují pravidelný přísun informací specifických pro výkon
každod enní pracovní činnosti. Oprotí klasickému dennímu tí ku, který si někteří čtenáři
mohou pořizovat napřík lad jen v případě potřeby komentáře k něj aké aktuální události
21 To jl: zřejmě jeden z hlavních argument ů , proč dodnes ve Fleet Sheetu neexistuje interaktivní forma
reklamní plochy, přestože by to elektronická forma dokumentu PDFumo žň oval a (animovanýnebojinak
interaktivní obsah jl: možné do t č ch t o form át ů vk l ádalnapříklaú jako prvek formátu Flash - jedná se ledy
o obdobu bann cr ů , se kterými se b č žn č setkáváme v prostředí intemetových stránek).
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Graf 3: Struktura č tenáři'! podle oboru (zdroj: E.S:Best)
1- Stru ktura s polečnos t í od eb írajlcích Fleet Sheet
l1ICneníplán,něj akýrnaj í
režimu. Erik Best zdů raz ň uje , že
prodávat Fleet Sheet lidem, kt e ří
složitého. Taková skupina č te n á ř ů
dobře ví, že pravidelné informace
z rozvíjej ícího se trhu využije .
Naop ak v pr ůb ěhu 90. let mnoho
lidí tuto potřebu nepociťo valo .
"Pravda je, že v době , kdy na "divokém Výc hodě" stač i lo být první, č lověk sku tečně
nepo t řeboval přehled na trhu - stač i lo mít nějaký základní kapitál a ostré lokty. A tak
podn ikavý Američan zažíval horké chvilky s šéfy firem, kterým v začá tcíc h podnikání
přišel nabídnout, že j im bude denně posílat faxem nějaký papír a bude za to chtít nějaké
peníze," míní Darek Šmíd v Lidových Novinách v rámci č lánku o novináři Eriku
Bestovi' ",
(jako volba prezidenta, finálový hokejový zápas na o lympiádě v aganu) tojí za
rozhod nutím předplatit si Fleet Sheet spíše dlouhodobé uvažování a potřeba vybraných
zpráv a indik átor ů v pravidelném
V prvním desetilet í 21. století se ekonomická situace oproti předchozí dekádě
stabilizovala, a Česká republika je atraktivním investorským regionem, kde se však
podnikatel bez d ůle žit ého tržního zpravodajství neobejde.
2.2.3 Boj O čtenáře
Jak j iž bylo předesláno , deník The Fleet Sheet nabývá podobu form átu, který je
v českém novin á řském prostředí poměrně neobvyklý, a přestože se v poslední době
objevil na českém trhu konkurent tohoto titulu (v podobě bulletinu Euro 24) a
v předchozích letech se o přízeň anglicky mluvících a vlivných českých decision makers
ucházela celá řada dalších, The Fleet Sheet zatím vždy z ůsta l v popředí čtenářské
pozornosti. P řesto stojí za zmínku, že současná podoba konkurenčního zpravodaje je až
podezřele podobná právě formátu Fleet Sheetu. Patrné jsou totožná umístění a velikost
inzerce, form át bulletinu a formát zpracování info rmací, burzovní ukazatele, dělení na
22 Ondřej Aust: Tuzemsk éanglické tituly sázejí na české č tenáře (Lidové noviny, I I. ll. 2005)
23 Šmíd,' Darek: Ameri čan slouží vlasti. České. (Lidové noviny, 17. 9.2007)
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rubriky. Naopak poměrně zásadním rozdílem je jazyk Eura 24, totiž če tina. Nicm én ě
podoba těch to dvou zpravodaj ů naznačuj e , že si celkový koncept tohoto formátu své
čtenáře dokáže naj ít - a právě proto je napodobován".
2.3 Přehledně strukturovaný zpravodaj
2.3.1 Základní čl en ěn í
Celý obsah deníku Fleet Sheet zap l ň uje každé ráno jednu stranu formátu A4. Ta
se skládá z několika prvk ů . Graficky velmi strohou stranu otevírá jednoduchý nápis .Jhe
Fleet Sheet", který hned následuje řádka dop lňuj íc ích informací s pořadovým č ís lem
aktuálního vydání, aktuálním datem a prostým sloganem "Today's news, today",
N ás ledujici obsah je č leněn do t řech SIOUPCL1, úpravou připomínajících stránku
z encyklopedie nebo výkladového slovníku. Základní jednotkou obsahu t ěch t o s lo upců
je odstavec pojednávající vždy o jednom tématu. Takovýto úsek textu nese informace
vztahuj ící se k aktuálnímu dě ní , které jsou čerpány z novinových č lá nků nej vět š ích
českých den ík ů ( převážně z Mladé Fronty Dnes, Lidových Novin, Práva a
Hospodářských novin), a které redakce Fleet Sheetu označ i la za d ů le žit é ,
2.3.2 Orientační značení
P ů vod informace je vyznačen jednoduchým c i tačn ím indikátorem ve tvaru
(N/p), kde "N" je zkratka titulu, ze kterého novinová zpráva pochází (MFD pro Mladou
Frontu Dnes, \-lN pro Hospodá řské noviny, P pro Právo a LN pro Lidové noviny) a "p"
je č ís lo stránky v konkrétním deníku, kde m ů žeme tematický novinový č lánek dohledat.
V případě , že redakce uzná za vhodné využít informací k jedinému tématu z více než
jednoh o č lá nku , blok textu se nenarušuje, ale před extrakty z dalších zdroj ů je vloženo
citační značen í v příslušné podob ě " .
24 Soupeřen í o t ýž zdroj př fjm ů vede k napodobující un iform i t ě (Tunstall, 1991: 182)
25 Redakce Flect Shcetu samozřejmé pro práci využívá celé řady dalších t i tu lů včet ně Pražského deníku,
den íku E15, Blesku, ale i zah ran ičn ích titul ů jako The Wall Strcet Journal, Financial Tirncs nebo
Washington 1'0Sl. Vedle den í k ů jsou zpracovávány i týdeníky Euro. Ekonom, Respekt. Erik Best uvádí,
že nadto stíhá sledovat internetové blogy a aktuální internetové zpravodajství na webových stránkách
novinových domů. Ve Flcct Sheetu se tyto informace objevují velmi zř ídka nebo vůbec, k l í čov é je, že
jsou všechny tyto ostatní zdroje brány v potaz při výběru nejdů l ež i těj š ích zpráv z bě žn ých novin.
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Tematické bloky textu jsou oddě leny znakem hvězd ičky (,.*" ) a žánrové čá s t i
jsou uvedeny nadpisem. Ve zkoumaných vzorcích Fleet Sheetu jsou žánrové oblasti tři .
Redakce vybírá informace z oblasti ekonomiky a podnikání (rubrika Bl/siIlCSS), politiky
( část Politicsi a v někte rých vydáních i ze společenských kruh ů (Saciety ). Pom ěr
sledovaného d ělen í je přímo závislý na aktuálním děn í v jednotlivých oblastech. (Tedy
pokud redakce Fleet Sheetu shledá, že
se ve spo l ečnost i , dle n á zor ů českých
den ík ů , neděj e nic dů lež i t ého , tato
rubr ika je zcela vyřaze na a ostatní d vě
čás t i podle t ěch t o rozhodnutí upravují
rozsah).
Rubriky Business a Politics
v mnohém nacházej í styčné body,
nicméně ze sledovaného vzorku
deníku vyplývá, že je část věnovaná
byznysu obvykle rozsáhlejší než část
polit ick á, která je dále obsáhlejšr'" než
rubrika spo lečenská (pokud je vůbec
ve vydání zařaze na) . O r ie ntačn í
poměr , v jakém se Fleet Sheet
so ustřed í na tyto obsahové regiony, by
moh l být 3 : 2 : I resp. 4 : 2 (v po řad í
oplňujíd Infonn c
rubrtk a
buslness
ukazate le
fl n n a něnfh o
trhu
rubrík a
pol itics
kont kty Ol
právní uj dnání
Obrázek 3: Rozd ěl en í tematických části ve Flcet Sheetu
Business : Polltics : Soe iety resp.
Business : Politie.\,)27. Dalším specifikem rubriky Business je vedle její velikosti
poslední blok textu, který sestává z něko lika tematických zpráv, kde je každé zprávě
věno vána maximálně jedna věta . Tento závěreč ný "č lánek" bychom mohli přirovnat
nap ř ík lad k rubrice minuly tyden, která tradičně shrnuje nejd ů le ž it ěj šf dění posledních
sedmi dn ů na stránkách týdeníku Respekt, ovšem opět s pečl ivým značen í m
jednotlivých zdroj ů .
21> Tuto "obsáhlost" Il1 l1Žel11e vyjádř it např íklad poč ten řá dk ů v jednotlivých oddílech
27 Podle srovnání počtu řá dk ů v jednotlivých blocích srovnávaných č íse l
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2.3.3 Inzerce a burzovn í zpravodajství
Prostřední sloupec poskytuje místo pro reklamní pruh o velikosti 1A x 6,0 cm,
který je z obou stran vertiká lně odd ě len ý znakem hv ě zdi č ky od ostatního textu. Vrchní
čás t t řet ího sloupce (tedy pravý horní roh listu) pa t ř í tabulce ukazatel ů fi nančn ích trhů .
V několi k a řádcích zde nalezneme aktuální měnové kurzy (Euro, Dolar, Libru a dříve i
Slovenskou korunu), hodnotu t říměs íčn í mezibankovní úrokové sazby (Pribor), indexy
německé a pražské burzy, americký index Dow Jones Industrial Average" a aktuální
hodnotu akcií osmi nejd ůle ž it ěj š ic h titul ů na Pražské burze. Aktuální kurzy nebo
hodnoty sledovaných in dex ů jsou dop lněny percentu álním nebo absolutním vyjádřením
změ ny oproti předchozímu dni.
Posledním elementem jednostránkového bulletinu je i nformač ní proužek
v pravém dolním rohu listu, kde vydavatel přesně uvádí, ve kterých dnech Flect Sheet
vychází, jak s ním může č tenář nakládat a také mezinárodní seriálové čís lo publikace,
identifika čn í kód ministerstva kultury a dů ležité kontaktní údaje na redakci.
2.4 Tvorba bulletinu
2.4.1 Pečlívý výběr textů
Systém, jakým vzniká obsah Fleet Sheetu, je podle Besta docela jednoduchý.
Autorský tým se schází v kanceláři v centru Prahyjiž časně ráno a první věc í na po řadu
jejich pracovního dne je vybrat ty nejd ůlež i t ěj š í informace z aktuálních vydání novin.
Ty se do redakce dostávají mnohem dříve než na novinové stánky.
Poté jsou informace přeloženy do ang l ičti ny v podobě synopsi". To v podst a t ě
znamená, že se beze změny obsahu sdě lení změní celá podoba textu. Jednotlivé č lá nky
nebo sloupky jsou extrahovány do podoby kratších vět a stejnou metodou doplněn y
syna psemi z dalších novinových útvarů na totožné téma. Přestože se tak v podst a t ě
zpracovávaná sdě len í žádného z vybraných č lánkl! redakčními úpravami nern ěn i ,
2M Ústřcdní indikátor vývoje americk ého akciového trhu, který monitoruje akciový vývoj t ři cítky
n ejd ůlc ž i t čj š í ch společnos t í v USA.
2') "Synapse: shrnutí, přehled , s t ručn ý obsah, výtah, autorská anotace, s tručn á charakteristika č l ánku nebo
stati, sestavená autorem nebo po dohodě s ním." (Velký slovník naučný mlž, nakladatelství Diderot,
Praha (999)
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kombinace t ěcht o synopsí (a tedy vybraných sdělen í z více zdrojů. ač na totožné téma)
vytvá ří zcela nový útvar, který nese sdě le n í nové, jež se od pů vodnich odlišuje - je
jejich kombinací.
2.4.2 Význam nemusí zůstat původní
Touto agregací vybraných sdě len í se tedy ke č tená ř i dostává zpráva o událost i
v podobě s l oučených významových ú seků rů zn é ho p ů vodu . Jedná se tedy o názor
vytvo řený redakcí připravuj ící The Flect Sheet a složený z různ ý ch zdrojů s jediným
jmenovatelem (odkazuj í nějakým zp ů sobem na popisovanou událost). Názor, který se
ke č tenář i dostává v podobě zcela nové novinové zprávy. Jakkoli může být výběr
jednotl ivých čá st í zpráv opatrný a precizní, vždy vzniká zcela nový útvar, který
zachovává pouze vzájemnou tematickou podobnost, a obsahuje čás t i vybraných sdě len í
nebo jej ich souborů ( č l á nk ů ) a odkazy na jejich p ů vod .
V některých případech se jedná o pouhý překlad info rmace do angličtiny .
Doslovný přepis je patrný např íklad v tabulce burzovních index ů a kurzů měn . Tyto
údaje jsou bez dodatečného komentáře totožné napříč všemi médii, která je uveřejňuj í.
Vzhledem k jejich povaze (indikátory změny kurzu nebo indexu) je totiž jejich
interpretace s i l ně individuální v závislosti na potřebách , povolání nebo původu
jednotlivých č te n á řů (invest orů , obchodn ík ů, pol it i k ů ), Fleet Sheet také neuvádí žádný
zdroj t ěchto informací.
2.5 Harmonogram redakce
2.5.1 Ranní "deadline"
Nejdřív ze všeho př icház í do kance láře redakce ranní tisk, a začíná se s výběrem
t ext ů, jej ich čá s t í, a s překlady do podoby synopsí v anglickém jazyce. V 7:30 je
uzávěrka č ís la, výsledný text již musí být po korektuře , vložen do p ředpř iprave ného
vzhledu strany, zalomen a připraven k rozeslá ní z á kazn íků m . Asistentka nás ledně
zač íná s odesíláním e-ma i lů a obsluhou faxu. Něko l ik faxových p ř ístroj ů je připojeno
k pěti telefonním linkám, a p řed volené databáze telefonních č íse l k lientů zaj iš ťuj í, že se
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p řibl i žně v ten samý moment aktivují faxy v mnoha kancelářích po celé republice.
Obdo bným systémem, tj. databází e-mailových adres. se následně rozešlou e-maily na
někol i k set adres.
V 8.15 by měl být Flcct Sheet rozeslán všem předplat it elům. Best s kolegy pak
pracují na novém vydání kome ntáře Final Word, který v dnešních dnech dostává
každodenně do e-mailových schránek přib ližně 7000 lidí. O jeho distribuci se stará
externí firma.
P ředp la t ite lé elektronického vydání Fleet Sheetu dostávají aktuální č ís lo jednou
denně hned ráno. Naopak předp latit elé volící doru č en i faxem mají dodnes možnost
zvo lit si č as , kdy ch t ěj í bulletin v pr ůb ěhu dne dostávat. Na výbě r jsou t ři možnosti:
• 9:00 ráno - faxy se odesílají přibl ižně od 7:30 do 8:00
• 13:00 odpoledne - faxy se odesílají kolem 10:00
• 17:00 večer - odesílá se kolem 15:00
D ů vod značného předsti hu času odeslání před smluveným časem do ručen í je
prostý, redakce za svou existenci neparnatuje případ , kdy by Fleet Sheet nebyl doručen
v ůbec , a případy, kdy se produkt ke k l i e nt ů m dostává opožděně, jsou výj i mečné . A
dobré jméno tvůrc ů zpravodaje př i spívá k rozvoji počt u č t enářů i k jej ich spokojenosti.
2.5.2 Péče o zákazníky
Po doko nčen í veškeré redakční a editorské č i nnos t i se zam ěs t nanc i soustředí
hl avně na komunikaci se stávajícími a novými klienty, jej ich návrhy, dotazy a stížnosti.
Na řadu p řichází i marketingové aktivity, fakturace, ale předevš ím plánování inzerce.
Podle Šárky Kákonov é je o inzerci ve Fleet Sheetu zájem na dlouhou dobu
dopředu . Proto vydavatelský tým upřednost ňuje dlouhodobou spoluprác i se stávajícími
klienty. Aby ukázali, jak si j ich váží, jednou ročně - 31. prosince - uveřejn í vydání
Fleet Sheetu s reklamní plochou oproti klasickému vydání někol ika násobně větších
rozm ě r ů , na níž je seznam všech velkých reklamních partner ů právě uplynulého roku.
Situace s Final Wordem je trochu odlišná. Redakce ak t ivně pracuje na
vyhledávání nových k l ie nt ů - i nzere nt ů , podo bně jako oslovuje nové čtenáře Fleet
Sheetu.
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2.6 Problematické autorství
2.6.1 Užívání cizího díla podle práva
P řestože a utoři bulletinu vytvá ř í obsah svého produktu vlastní kompilačn í
č i nnost í, využívají při této práci materiálů , jejichž autorství jim ncp řis lu š í . I když
redakce ne vždy využije kompletní novinové texty, a extrakt navíc pře kládá do jiného
jazyka, p ů vodn í vydavatel stále musí nést urč ité náklady na zveřej něn í zprávy. Al' se
jedná o smlouvu se zpravodajskou agenturou, provozní náklady na chod redakce,
distribuci a tisk novin nebo jen plat redaktora č i editora. Co se týče použití j iž dříve
uveřejněných zpravodajských t ext ů , nejedná se v dnešním informačním světě o nic
neobvyklého. Už McQuail v část i své práce vě nuj í cí se ekonomice médií podotýká, že
"mediální produkty mohou být vícenásobně používány a recyklovány" (McQuail,
2002). Český právní systém se k této redakční č i nnost i podle autorského zákona staví
takto:
,,( I) Do práva autorského nezasahuje ten, kdo a) užije v od ůvodn ě n é míře
v ý ňatky ze zveřej něných dě l jiných autor ů ve svém díle vždy je však nutno uv ést.je-li
to možné, jméno autora, nejde-li o dílo anonymní, nebo jméno osoby, pod jejímž
jménem se dílo uvádí na veřejnost , a dále název díla a pramen.. .} O
a také:
"Do práva autorského nezasahuje ten, kdo užije.. . c) v odpovídající míře
dílo v periodickém tisku, televizním č i rozhlasovém vysílání nebo jiném hromadném
sdě lovacím prost ředku zpřís tup ň ujícim zpravodajství o aktuálních věcech politických,
hospodářských nebo náboženských, uveřejněné již v jiném hromadném sdě lovacím
prostředku nebo jeho přek lad; takto převza té dílo a jeho přek lad lze i jinak užít; převzetí
ani j iné následné užití podle tohoto ustanovení však není přípustné , je-li
, " JIzapovezeno . ..
JOV ýň atek a odstavec a) §31 (Citace) zákona 121/2000 Sb. v pozdějších úpravách
.1 1 V ýňatek a odstavec a) §34 (Úřední a zpravodajská licence) zákona 121/2000 Sb. v pozdějších úpravách
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2.6.2 Názor novinového domu
Pře stože tiráže českýc h den ík ů zakazuj i' ' další š í ře n í autorských obsahů pro
potřeby třetích stran, Fleet Sheet využívá všech českých deníku podle všeho bez
písemných dohod s těmito subjekty. Podle Martina Dcnemarka, manažera redakce
Hospodářských novin, je i přes takovýto dodatek v tiráži listu vždy na dohodě mezi
dvěma subjekty, jak tato spolupráce bude nebo nebude fungovat. "Kde není žalobce,
není ani soudce", tvrdí DenemarkJ3. Podle něj je možné využívat obsahů novinového
zpravodajství i bez domluvy. Pokud některý vydavatelský dl1111 neshledává tuto formu
spolupráce vhodnou, řeš í tuto situaci vedení listu nebo jeho právní oddě le n í.
.12 Např . Hos podá řské noviny - 23. dubna 2009 (strana 4): "Autorská práva vykonáv~ ~dava t e l. Jakékoli
užití část i nebo celku, zejména rozmnožování a šíře n í jakýmkoli Z~llsobeIll (me~llal1l~k~l1 ~~bo
elektronickým) i v jiném než českém jazyce bez písemnéhosvoleni vydavateleJe zaká záno.
33 Na základě telefonického rozhovoru dne 2. b řezna 2009
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lhe Fleet Sheet . výběr nejdůleži tějšího zpravodajství?
3.1 Výchozí stav šetření
Poslední část této práce je vě nována empirickému še t řen í, které si kladlo za cíl
ověř i t kvalitu výběru zpráv uve řej něných v rámci Fleet Sheetu. Dle Besta samotného i
jeho kolegyně Šárky Kákonov é je nejvě t ší p ř idanou hodnotou tohoto bulletinu
schopnost redakce vybrat to nejd ůle žit ěj š í novinové zpravodajství a shrnout ho do
jediné strany v přehledné fo rmě . Cílem výzkumu bylo toto tvrzení prověřit a pokusit se
okomentovat, zda Fleet Sheet můžeme považovat za představitele výbě ru
nejd ůle žit ěj š ích denních zpráv. Pokud by totiž takovýto formát existoval, bylo by nutné
dále kupovat klasické noviny? Nevyplatilo by se nám spíše odebírat tematické bulletiny
podle svého oboru či nnosti a ušet ř i t tak denně spoustu drahocenného času, který dnes
ztrácíme zdlouhavým proč ítán ím novin? Struktura a metodologie tohoto výzkumu
vychází především z publikací Jak se vyrábí sociologická znalosr" a Kvalitativní
výzku/11 35• Metodologickou část, popis i rozbor zkoumání prosím berte jako rozšířenou
formu předvýzkumné etapy nebo jako pilotní provedení. Díky získaným dat ům a
absolvovaným rozhovorům vznikla řada nových poznatk ů jak šetřen í modifikovat, a
jakých postupů se vyvarovat k dosažení lepších v ý sledk ů v profes ioná lně provedené
analýze většího vzorku s mnohonásobně vě tš í vypovídací hodnotou.
3.2 Sociologický průzkum obsahu bulletinu
3.2.1 Základy zkoumání
Základní teoretickou hypotézou tohoto výzkumu je otázka: "Je možné deník
Fleet Sheet pokládat za výběr toho nejdůl ežitěj š ího zpravodajství z denního tisku?"
Cílem výzkumu je prověřit, nakolik Fleet Sheet představuje tento výběr. Aby bylo
možné takovéto tvrzení ověřit, rozhodl jsem se některé části otázky blíže rozebrat.
Zpravodajství denního tisku tedy představuje soubor č lá nk ů, které vycházej í v novinách
ten samý den, kdy redakce bulletinu vydává č ís lo, které je extraktem z tohoto souboru.
J ~ Miroslav Disman: Jak se vyrábí sociologická znalost, (nakladatelství Karolinum, Praha - 1993)
35 Jan Hcndl: Kvalitativní výzkum - Základní metody a aplikace (2. vydání, nakladatelství Portál, Praha -
2005)
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Výběrem nejd ůl e ž i t ěj š ího zpravodajství potom rozumíme subjektivní analýzu
takovýchto veřej ně dostupných soubo rů č lá n k ů (novin), jejímž výs ledkem je nový
soubor, který je podmnožinou p ů vodn ího souhrnu. Charakteristiko u tohoto výzkumu je
právě zkoumání tohoto zmenšeného souboru, vztahu k jeho tv ůrc i a okolnostem nebo
d ůvod ům, které autora vedly k právě takovéto formě gatekeepingu". Za základní tv ůr č í
č i n i te l tohoto výběru p řitom pokládáme p rávě označen í zprávy za d ůležitou , Toto
označení je dosti subjektivní a ve velké m íře se odvíjí od konkrétní předs t avy
jednotlivých č ten ář ů , Která zpráva jim přijde d ůle žit á ? Ta, která souvisí s jejich profesi,
nebo ta, které je přikládáno největ ší množství prostoru v médiích?
3.2.2 Teoretické zakotvení tématu šetření
Při vyhledávání prací na téma novinového útvaru bulletinu nebo prací
zkoumaj ících proces extrahování zpravodajství do podoby blízké tomuto formátu, jsem
se s žádnými pracemi nesetkal. Dovolím si tvrdit, že dosud nikdo obsahovou analýzu
bulletinu Fleet Sheet v jakémkoli rozsahu neprovedl. I z tohoto d ů vodu není výzkum
založen na obdobných šetřen íc h .
Přesto se setkáváme s výzkumy, které hodnotí výběr zpráv hodných u veřej něn í
v masových médiích3? Zde se objevuje pojem zpravodajské hodnoty (news worthinessi ,
která je podle některých badatel ů jedním z úst ředních etnocentrických faktor ů při
výběru zpráv určených pro vymezenou skupinu (nebo masu) p řij emc ů " . Tyto faktory
ovšem ovliv ňuj í odlišný výběr zpráv, jelikož jejich selekce probíhá z j iných zdroj ů a pro
odlišně koncipované publikum (viz. Tabulka 3). Již jednou provedený výběr zpráv (ať
už podle jakýchkoli kritérií) je tedy znovu zúžen a to z odlišných d ů vod ů a dle jiných
zpravodajských hodnot (předpoklad) . Dalo by se tedy ř íc t , že je ke zpravodajským
hodnotám, které používají masová média, při řazena ještě poslední hodnota, která
postihuje d ůle žitost informace pro určitou skupinu lidí. Tento výzkum se mimo jiné
Jb Studium gatekeepingu se snaží objasnit proces vý b ě ru zpráv, které se v rámci mediálního produktu
dostanou ke konečnému příjemci . Těm je v pozici opinion lead era předkládaj í redakce médií a snaží se
tak určit d ůl ežitost jednotlivých zpráv, Tento výběr se následně odráží v myšleni populace, která média
konzumuje. Více např . Trampota, Tomáš: Zpravodajství. Portál, Praha - 2006.
.17 Např. Splichal, Slavko; Fcrligoj, Anuška; Batagclj, Vladimir: Undcrstanding critcria of news sclcction
in mass cornmunication: A clustcring approach. In Quality and Quantity (Springer Netherlands, Volumc
14, No. 5 / Říjen 1980)
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snaží přinést určit ý typ pohledu na to, co tato d ůle ž itost znamená v očích
potencionálních rec ipi ent ů Fleet Shcetu.
3.2.3 Výzkumná strategie a technika sběru dat
Při návrhu výzkumu jsem se rozhodl zhodnotit vyslovené otázky z hlediska
kvantit ativní obsahové analýzy i z hlediska kvalitativního zkoumání. Vzhledem k tomu,
že jsem nepou žíval pro výzkum jiné analytické práce, ale formu zkoumání jsem
koncipoval sám, shledal jsem tuto formu nejvhodněj š í. Kvantitativní srovnání mělo za
cíl objevi t případnou shodu mezi výběry d ů le žit ý c h zpráv redakce Fleet Sheetu a
oslovených respondent ů , kdežto kvalitativní empirický výzkum formou interview měl
přinést určitou formu pohledu na jemu předcházej ící kvantitativní čás t a výzkumné
počínání jako ce lek. Rozhodujícím faktorem pro tuto formu šetřen í byl i omezený
vzorek respondentů , kteří by byli (jako potencionální nebo skutečn í č tenář i bulletinu)
ochotni zkoumání podstoupit a jež se mi podaři lo oslovit, a v neposlední řadě také
časové dispozice oslovených. Postup, jakým bylo š et řen í provedeno, sestával ze dvou na
sebe navazujících čás tí.
V první fázi byli vybraní kandidáti osloveni přímo , a byly jim předloženy
dohromady čtyř i výtisky aktuálních č íse l novin (a to v abecedním pořadí: Hospodářské
noviny, Lidové noviny, MF Dnes a Právo). Výtisky byly náhodně rozloženy vedle sebe
tak, aby si respondent mohl sám zvolit, kterým výtiskem se rozhodne zač ít. Každému
respond ento vi byly předloženy instrukce uvedené v následujících boxech:
Předem bychom Vám rádi poděkovali za účast v tomto šet řen í. Následující výzkumné
úlohy jsou určeny pro čtenáře denního tisku nebo jeho ekv i va lentů ( rozuměj me pro
konzumenty denního zpravodajství alespo ň z n ěkterých médií), kteří sp lň ují a l espo ň
jedno z následujících kritérií:
• Disponují rozhodovacími pravomocemi - tzv. decision makers
• Snaží se při své práci e fek t ivně využít časovýc h dispozic
JR Např. podle Roscngrcna pravděpodobnost výběru zprávy p ř ímo ovl ívňuje ekonomická síla jejích
úč as t n í ků . (Roscngren, Kari Erik: lntcrnational News: Methods, Dala and Thcory. In Journal of Pcacc
Research, Vol. ll, No. 2 (1974), pp. 145-156 - Sage Publications, Ltd.
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• Pracuj í ve státní správě , politice, n ě kt er é finan čn í instituci, diplomacii,
voboru práva, poradenství, ř íd ícíc h pozicích nebo v rámci vyššího nebo
středn ího managementu a jejich ekv i va lent ů.
• Vyžadují pro svou práci co možná nej ak tuálněj š í nebo nejpře sněj š í
zpravodajství z politiky a byznysu.
• Vyberte z následujících vý tisk ů II v id i te l ně označte soubor č l ánků, který
Vy sám/sama považujete za d ů l e žit é pro svou profesi nebo které byste
z jakýchkoli j iných d ůvod ů označi li za d ů l e žit é , přínosné apod.
• Výběr se snažte omezit na č lá nky spadající do kategorie Business nebo
Politics, tedy č lánky tematický blízké děn í v ekonomice, politice,
podnikatelském sektoru, právu, obchodu, zahran ičn ím vztah ům apod.
• Zprávy tematický orientované spíše k zařaze n í v rubrikách sport, kultura,
počasí , společnost a dalších, neslučitelných s výše uvedenými kategoriemi,
prosím neoznačujte , pouze v případě , pokud jsou podle Vašeho mín ěni nějakým
zp ůsobem blízké výše zm íněnému vymezení (tedy Business nebo Polltics].
• Počet vybraných č lá nk ů není jakkoli omezen, podstatné je, aby byly
vybrané č lá nky Vámi shledané jako d ů l e žit é , přínosné nebo podnětné a z á rove ň
sp lňova ly své za řazen í v předes l aných kategoriích.
• Pro výběr zpráv prosím využívejte pouze samotné novinové listy,
vložené suplementy, reklamní materiály nebo p řílohy prosím pro účely výzkumu
nezoh lediíujte.
• V případě , že se více různých novinových článků věnuje jediné události a
zároveň tyto č lá nky chcete označit za důležité , vyberteprosím:
o Pouze jeden - v případě , že shrnuje nebo př ímo obsahuje stejnou
informaci jako další vybraný č lá nek , nebo tuto informaci dále rozvíjí.
o Pokud jsou č lánky informač ní hodnotou zcela totožné a nem ů ž e r e
ani jeden z nich pokládat za hodnotnější , označte prosím všechny.
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o Více najednou - v případě , že jednotlivé č lánky obsahují r ů znou
novou zprávu, kterou vy shledává te jako d ůle žito u
Respondenti byli vybaveni zvýraz ň ova če rn , pomocí kterého vybírali, podle
jejich uvážení a pochopení kritérií, nejd ů le žit čj ši č lá nky bez jakéhokoli časové ho
omeze ní. Zvo lené vzorky médií a kritéria pro výběr č lá nk ů byla zvolena ze
zobec ň uj ícfch důvodů. Analýzou č t rn á c t iden ního vzorku bulletinu z 27. 4. - 9.5. jsem
dospěl k n ej většímu reprezentativnímu zastoupení právě zvolených č tyř den íků . Využití
všech médi í používaných v redakci Fleet Sheetu bylo v rámci tohoto výzkumu
nep ř ípustn é kv ů l i zvýšeným časovým n á rokům.
Po označení vybraných č l á nk ů započa la druhá fáze výzkumu v podobě
interview. Me toda hloubkového interview s představením formátu byla použita pro lepší
uchopení výs ledk ů předcházejícího kvantitativního zkoumání. Dopl ňuj ícimi otázkami
jsem se snaži l postihnout skutečnost, proč jednotliví respondenti vybrali zrovna takový
soubor článků . Rozhovor byl zařazen až po kvantitativní část i , jelikož jsem vycházel
z úvahy, že by některé otázky položené před výběrem d ůle žit ých č lá nk ů mohly mít na
výsledek šetřen í větší negativní dopad než jejich zařazení na konec'", Struktura
interview sledova la tyto otázky:
I . Jaký je váš hlavní každodenní zdroj informací?
2. Čtete denní tisk? Jak často?
V tuto chvíli byl respondent ů m předložen výtisk Fleet Sheetu. U t ěch , kteří ho
znali, proběhlo ověření, zdali jsou schopni popsat, jak tento formát funguje. Ostatním
respondent ům bylo podrobně vysv ě t leno, jak funguje redakce Fleet Sheetu a co
k ' f . bl ' 40ta ovyto o rrnat o sa iuje .
3. Vidíte v něčem př ínos Fleet Sheetu, v čem? Co naopak ve Fleet
Sheetu chybí?
4. Pro koho myslíte, že je určený?
5. Je výhodnější číst noviny nebo Fleel Sheet, proč?
6. Čtete Fleet Sheet, jak často?
39 Vycházel j sem předev š ím z n á zo rů M. Dismana (Disman, Miroslav: Jak se vyrábí sociologická znalost
- nakladatelství Karolinum, Praha - 1993)
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7. Jakou pozici zastáváte?
Otázky byly pokládány jako otevřené s libovolnou možností odpověd i . D ůle žit é
bylo zjistit názor respondenta na médium typu Fleet Sheetu a jeho vztah k takovéto
podobě informací.
Cílem prvních dvou otázek bylo nastavit úhel pohledu na vybrané č lánky
z hled iska výzkumu. Otázka čís lo 1 m ě la za úkol zjistit, jestli je respondent informován
z více i nforma čn ích zdroj ů, tedy napřík lad jestli nebude hodnotit d ůle žitost novinových
zpr áv pouze jako pravidelný divák zpravodajství některé z televizí. Toto ov ě řov án i
vycháze lo z úvahy, že schopnost odlišit zprávy s vyšší i n fo rmační hodnotou od
dop l ň uj ic íc h č l á nk ů roste spolu s mírou diverzity a objemem konzumo vaných
informačních pramen ů ,
Otázky 3, 4 a 5 byly položeny pro zj i št ě ní, zda je nyněj š í podoba a obsah Fleet
Sheetu pro zkoumané publikum atraktivní, nebo zda se raději přik lánějí k jiným
informačním zdroj ů m, Otázka 3 měla zhodnotit celkový pohled na Fleet Sheet jako
médium, jeho klady a zápory. Projekční otázka čís lo 4 nepř ímo ověřovala informaci,
jestli si respond ent myslí, že by toto médium mohlo oslovovat jeho cílovou skupinu.
Otázka 5 následně vyšetřova la vztah dotazovaného k informacím v novinách vs.
v novinových extraktech typu Fleet Sheet.
Otázka 6 doplňo vala pohled na výsledky výzkumu podle předpok ladu , že
pravidelný čtenář Fleet Sheetu bude k tomuto typu médií zastávat spíše k ladněj ší
hodnotící vztah. U dotazovaných, kteří se naopak s Fleet Sheetem setkávají poprvé, má
tato otázka j inou vypovídací hodnotu, která m ů ž e být ov l ivněna prvním dojmem nebo
nedosta tečným sezná mením se s médiem nebo pochopením jeho funkce. Poslední
otázka se snaží ověř i t respondentovu vhodnost k účast i ve výzkumu. Zařazením této
dvojice otázek na konec interview jsem chtě l předej í t případ nému ovlivnční v ýs ledk ů
tím, že by se respondent snažil za každou cenu odpovídat na dotazy jako č tená ř Fleet
Sheetu nebo zastupitel nějaké pracovní pozice'".
40 Vše probčh lo bez jakéhokoli hodnocení kvality, přednost í nebo výtek bulletinu jako formátu nebo
konkrétního produktu vydavatelství E. S.Scst. .. ' .
41 Opatrné zacházení s id cnti ti kačním i otázkami doporučuj e I M. Disman (Disman. 2002)
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3.2.4 Výběr šetřeného vzorku a prostředí výzkumu
P ři výběru respondent ů jsem se snažil pomocí něko l i ka podmínek co možná
nejlépe vymezit u rči t ý vzorek populace, který by sp lň ova l statistické počty stávaj ících
č t en ář ů Fleet Sheetu42 . Mezi vybranými jedinci tudíž byli ředitelé , vedoucí oddě lení a
poradci. Nejproblemati čt ěj š írn je p ři v ýb ě ru respo ndent ů právě jejich postavení. Z titulu
řídících osob se tazatel setkává s odmítnutím úč asti ve výzkumu čas t ěj i než by tomu
mohlo být například u masového průzkumu nějaké určené věkové skupiny bez d ůrazu
na sociální postavení respondentů, jejich příjem nebo dosažené vzdě lá ní. P ř ís t up
k do statečnému množství dotázaných by se při realizaci výzkumu (vzorek 100 - 500
lidí) mohl usnadnit například odměnou účastníkům nebo provedením výzkumu na dálku
- například přes internet' :'.
Jsem si v ědom faktu, že tento výzkum nebyl v realizovaném počtu dotazovaných
výpovědně siln ý", jako p ředv ý zkumn á fáze a příprava na provedení řádného šetření
v rámci mnohonásobně větš ího vzorku však sloužit může.
Metoda výběru zkoumaných osob sestávala z oslovení lidí z mého okolí ve škole
(spo lu žá k ů), které jsem požádal o tip na vhodný kontakt podle zadaných kritérií. Díky
tomuto postupu se mi snadněj i podařilo oslovit respondenty, kteří by jinak nemuseli
k tomuto šetření přistoupit - nap ř . kv ůli časovým možnostem. Výběr při tom z ůs t a l
víceméně náhodný, jelikož jeho provedení nezáleželo na mě, ale právě na oslovených
spolužácích. Šetření s jednotlivými respondenty probíhalo vždy v jiný den
v nepravidelných intervalech celkem v průb ěhu dvou týdnů . Dostal Jsem tudíž
k dispozici několik v ýb ěrů z různých dní, č ímž jsem usiloval oč isti t výběr od ovlivnění
aktuálním děním (trendy).
V rámci potřeby co nejmenších časových nároků na provedení výzkumné část i
se obě čás t i šetřen í odehrávaly v kancelář ích jednotlivých responde nt ů . Díky takovéto
strategii je možné oslovit více osob (oproti variantě , kdy bychom je zvali na námi
určená místa nebo jedno centralizované), a z á rove ň každému z dotazovaných
umožníme, aby se p ři práci na výběru č lá nků a zodpovídání dotaz ů cítil pohod lně , ve
42 Viz. Grat' 2
43 Dotázaný by jednoduše na webu označ i l vybrané novinové č lánky např íklad v dokumentu PDFa zá v ě r
by vyplnil dotazník - d ůle žit á by zde byla nep řítomnost tazatele, tudíž možná v č t š í autenticitaodpověd í.
Interview by bylo možné a l terna t i vně provést přes tele/on - CATI
44 Celkový počet čten á řů Fleet Sheetu dosahuje 7000, za vypovídajíd vzorek bychom tedy mohl i
považovat 350 dotázaných (5%).
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svém p ro st ředí. Díky přirozenému pro středí výzkumu na míst ě, kde tázaní běžně
konzumují denní tiskoviny, m ů ž eme očekávat kva l i t nější výsledky šet ře n í.
3.2.5 Metody vyhodn ocování a interpretace získaných dat
Výsledkem sezení s dotázanými byly od každého jednotlivce:
• čtyři výtisky aktuálních č íse l novin (HN, Právo, MF Dnes a Lidové noviny)
s barevně vyznačenými č lá nky, které byly respondentem pokládány za d ů le ž it é,
• Záznam z interview se zodpovězeným i otázkami
Data z novinových l i s t ů jsem nejd říve zaznamenal do tabulky. Zaznamenané
údaje obsahovaly - označen í listu (LN, HN,MF nebo P), č ís lo strany, na které se zpráva
nalézala a titulek zprávy pro jasněj ší
I.N/N Oritský tisk: EU chce rd ll Lisabon až se VNY
LNN Soči zůs tane pod nadvládou Putina
l.N1I6 Zestátnit banku ma hý l snazš!
LN/ Itl IJPF kupuje ruský řetě zec Eldorádo
LN/17 D ě ripuska pfijlle o podl l \ 'C' Strahagu
LN/23 DNA má objasnir rnigrac!do Walesu
~~:----.., ~;r~~ h~;~~~ ~~k: ~b~~~t~l v ě t šinu ve sn é rno vn ě
P/4 Fil ipiová m;, probra t proukrizová opatřen i s or nl icl
PIH Ieher án je ochoten uznat stát Izrael
l
'
i9 ni mrtvi pti zátahu na extremisty ..· Istanbulu
Il /16 Fial by ú daj ně nCznL(il1.idný ze závodů Opiu \I N ěmecku
MFD/B2 Vy~~ i plnly'l Po č kejte si
M FD /C6 Bohatstvf neni hoch
li NII P ředčas u é záblesky konce krize
HNIS Parou bek testuje. zdu opli t vládu o komun isty
HNIS Revolu ce v pnivu odložena. Nejsp i~ až Jo reku 2015
IIN/I I SI<1 dni bojů Obumy s Ohe uou
.fN!t 7 Show csz , cenou proudunevyšlo
IlN120 Za pIYIlO\'(Ju krizi si můž e Evrupn sama
IINI2U Shlt bude moci převzí t bank]' I,' problémech
IIN120 Zač íná motoristické sezona, benzin podml !
' HNJ21 l'flF dá 1.JI sll' ruských obchodů é mifiurd
IIN/21 VI;ida bojuje:s krizi • vice podpo ři vývoz
IIN122 Sicié lé U éu érale če l í dalšfmu skandálu
IIN/22 GM navrhne v l;h lě své znárodn ěn i
UNI2.3 N ěkter é elilll' české akcie jsou p řed ražcn é
!lN/2] Ja onsko če ká okles o J ,l uocenta
dohledání. Tuto tabulku jsem následně
srovnal s další, ve které byly zaznamenány
zprávy uveřejněné v rámci vydání Fleet
Sheetu z toho samého dne. Zde Jsem
vyznačova l pouze totožné označen í listu, ze
kterého zpráva pochází a č ís lo strany, ze které
autor čerpa l. Výs ledná označe ní novinových
titul ů a stran jsem následně srovnal mezi
sebou. V případě , že se označení strany a
titulu respondentem shodovala s výběrem ve
Tabulka 4: Př ík lad srovnávání vybraných čl ill1k il . Fleet Sheetu, porovnal jsem vybraný úsek
textu s kompletním textem v novinách a provedl rozhodnutí, jestli se jedná o ten samý
č lánek. Ve všech případech byl tento výběr jednozna č n ý ".
3.2.6 Hodnocení kvality výzkumu
Po tomto srovnání jsem dostal k dispozici několik hodnot. Předně se jednalo o
celkové počty vybraných č l á nků . Ty jsem dále mohl rozdě l it na počty citací resp.
4S Příklad výsledku srovnávání např. v tabulce 4
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vybraných č l á nků z konkrétních titu lů. A v konečné fázi jsem zjistil absolutní poč et
č lánků, které totožně vybrali pracovníci redakce Fleet Sheetu a dotazovaný.
Základními výstupními daty tedy měly být počty č lá nků, ve kterých se výběry
obou dvou stran shodly. Druhou optimalizací výsledku může být i procentuální
zastoupení respondentem vybraných č lá nk ů v celkovém seznamu citovaných t ex t ů Fleet
Sheetu.
Kvalitu výzkumu jsem se snažil upravit sledováním pouze několika titulů a
zúžením tří rubrik na pouhé dvě - Business a Politics'". D ů vodem byla nejasná kritéria
vymezení společenské rubriky, která by navíc, dle mé úvahy, mohla výsledek dále
negativně ov livnit.
I přes tato omezení ovšem byla shoda v ýb ě r ů ve zkoumaném vzorku poměrně
malá (průměr cca 19,3%) nicméně všichni dotázaní nalezli shodu s redakcí a lespoň ve
dvou novino vých textech. ( P ř i tom mohli vybírat z celkového počtu okolo 100
temat ických č lá nků, v závislosti na aktuálním vydání).
Počty č l á nk ů , které dotázaní vybrali, byly v průměru o 5,25 č l á nků odlišné od
celkového počtu č l á nk ů vybraných Fleet Sheetem. V převážné většině (75%) byl výbě r
redakce o toto čís lo menší. N ěkteř í respondenti dle mého názoru cítili potřebu "něco"
vybrat v každém předloženém deníku. Zajímavé bylo sledovat, jak se poč ty vybraných
č l á nk ů liší v rámci jednotlivých li st ů . Prům ěrn á odchylka byla 5,75 u Lidových novin,
2,75 u Práva , 2 u Mladé Fronty Dnes a 5,25 u Hospodářských novin. Při srovnání t ěch to
č íse l s počty č lá nk ů , které byly za jednotl ivé listy uveřej ně ny ve zkoumaných dnech ve
Fleet Sheetu, jsem došel k názoru, že nej vě tš í odchylky se vztahují k l i s t ů m, které mají
nejextrémněj ší počty v bulletinu zveřejněných synopsí. Jednalo se o Lidové noviny
(nejmenší výskyt s hodnotami od Odo 5) a Hospodářské noviny ( největší výskyt - 9 až
16 článků na vydání). Zkoumal jsem tedy dále výběry podle jednotlivých t i t ul ů .
Redakce Fleet Sheetu v rámci zkoumaného vzorku vykázala poměrně velké rozdíly
vý b ě r ů mezi jednotlivými listy (pr ů mě rn á odchylka od středního počtu vybraných
č lánků za jednotli vé listy dosahovala 13,625 č l á nků vybraných k citaci). Stejně měřená
odchylka měřená u respondentů vykázala pouze 5 č lá nků rozdíl od s t ředn ího počtu
vybraných textů za jednotlivé listy. Tento údaj ukazuje, že účastníc i výzkumu cítili
jakousi potřebu dát prostor všem předloženým listům v obdobné míře. Pro další
46 Rubriky č lánků zve řej něných ve Fleet Sheetu jsem s loučil adál jejich zařazen í nerozlišoval. Do ~áza n r
mě li za úkol provést takový výběr článku, který jsem se snažil definovat právě jako tyto sloucene
kategorie.
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zkoumání by bylo dobré ú častn ík ů m zd ů raznit jejich cil - vyhledat d ůle žit é zprávy z
jednotného souboru všech č lá nk ů všech l i s t ů dohromady, ne každého listu zv lášť.
Kvalita byla dále ov l ivněna velmi malým vzorkem. Pro kvalitní še t ře n í bych
doporučoval vzorek o velikosti p řibližně pět i procent stávaj ících čtenářů Fleet Shectu
sestávaj ící nejlépe jak z odb ěrat e l ů Fleet Sheetu tak z ostatních potencionálních
respondentů vyhovuj ících danému profilu, vybraných náhodnou selekcí (například
telefoni ckým oslovením určit é databáze cílové skupiny).
V pr ůb čhu sezení se objevila řada dalších věcí, které je vhodné pro případné
rozšířené zkoumání minimalizovat na přínosnou míru:
I. D ů sledn é vymezení a následná kontrola porozumění kriteriím výb ěru :
dotá zaní vybírali některé č lá n ky, které kritériím neodpovídaly nap ř.
z d ů vod ů : "bude se líbit manželce, teď tam jedeme na dovolenou", .nemohu
zapř ít, že tohle bych si p řeci je n p ře č e rl v'"
2. Ošet ření kontaktu s respondentem během zkoumání: opět bych tento
problém řeš i l jasnější definicí pravidel vybírání č l á nk ů tak, aby se zamezilo
otázkám: "tohle třeba můžu vybrat" apod.
3. Nedostatečná obeznámenost s Fleet Sheetem: n ě ko l ikam inu tov é
představení Fleet Sheetu sice mělo úč inek na zvýšení objektivity hodnocení
tohoto formátu, pro kvalitněj ší výsledky bych však navrhoval například
spolupráci s redakcí a zaslání několika vzorků bulletinu v následujících
týdnech po první čás t i výzkumu respondentovi k nahlédnutí. Teprve poté
následné hodnocení kvality formátu.
Ukázalo se, že všichni dotazovaní byli dobře informovaní, často ze
zahran ičn ích zdrojů (čtenář i nytimes.com nebo odběra te lé newsletteru BBC nebo
časopisu The Economist). Celých 80% si myslelo, že Fleet Sheet usnadňuje denní
získává ní informací a nic by na něm v současnost i nec htěli mě nit. Jeden respondent
postrádal informace ze sv ě ta techniky a IT. Jeden z dotazovaných uváděl Fleet Sheet
jako svého novinového pr ů vodce , podle něj si údajně vybírá č lá nky, které si následně
vyhledá v novinách. Všichni dotázaní uvedli, že čten í novinje zdlouhavé a tento časový
náklad není ohodnocen dostatečným objemem získaných uži teč ných informací.
Respondenti se skládali jak z pravidelného čtenáře (již patnáct let), dříve pravidelného
47 Respond ent vybral informaci ze sportovního zpravodajství
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č tenáře ( před deseti lety), dotázaného, který o Fleet Sheetu nikdy neslyšel a dvou
dotázaných, kteř í o takovém formátu věd í , nikdy ho ale neodebirali,
3.2.7 Etické otázky společe nskovědn ího výzkumu
Jednotlivým úč as tníků m pr ů zkumu byla za ručena anonymita, pře sto že proti
zveřej něn í výsledných ú d aj ů s detaily o jejich osobě prakticky nic nenam itali. Pro
možnost použít jejich odpovědi pro toto šet řen í podepsali dotázaní informovaný
souhlas, kde mimo jiné uvedli, že souhlasí se zpracováním ú daj ů pro účely tohoto
projektu a případného dalšího šetření na něm postaveného. Pro provedení tohoto
výzkumu ve větším měřítku doporučuj i peč li vě sbírat všechny tyto souhlasy a zaruč ova t
jimi mimo jiné anonymitu odpovědí. M ů ž e to být jeden z krok ů , jak dotazovaným
zajistit uvo l n ě n ěj š í pocit při zodpovídání dotazů a z á roveň navýšit jejich úč ast.
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Závěr
Cílem této práce bylo př iné st někte ré poznatky o zajímavé formě zpravodajství,
která není v dnešní době na našem trhu běžnou záležitostí. Pokusil jsem se o popisnou
analýzu tvorby obsahu tohoto bulletinového formátu na přík ladu deníku The Fleet
Sheet. Pro jasněj ší uchopení funkce redakce Fleet Sheetu jsem se snažil př inés t a lespo ň
čás tečný výtah z jej í historie a objasnit některé současné a dř í věj ší praktiky
každodenního fungov án í takového produktu jakým je jednostranný zpravodaj složený
ze synopsí v angličtině .
Provedené srovnání n á zorů někol ika dotázaných s aktuálním obsahem Fleet
Sheetu nepřines lo do statečně reprezentativní výsledky s valnou vypovídací hodnotou,
p řesto pevně věř ím, že tato snaha nebyla zbytečná . Získané poznatky k provedení
šet řen í mohou posloužit k s nadněj š ímu průb ěhu totožných nebo obdobně založených
v ýzkum ů ,
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Resumé
ln my thesis - The Fleet Sheet - one page daily bulletin - I tried to describe the history
and evolution o f a unique newspaper fo rrnat. I' ve found the irnportance ol' describing
the Fleet Sheet not just becausc it is an attractive entrepreneurship success story but
firstly because I couldn' t find any other papers dealing with the topic oť Englis h written
news bulletin .
One part o I' this work describes the proccss oťmaking an issue oI'The Fleet Sheet frorn
the very beginning (reading newspapers and picking the important parts) to the final
points (various ways oť distribution). I didrľt provide a guideline how to create a
newspaper o f the same quality the Fleet Sheet is, but [ wanted to look into this process
because o f the growing competition in this scope of business which forced another
publisher to launch a product which seems to be only too similar to The Flcet Sheet.
The last chapter is dedicated to basic research that is trying to evaluate the quality af
news picking in The Fleet Sheet. It is based on work ať severaI independent news
pickers which is compared with The Fleet Shcet 's choices.
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Přílo ha č . 1:
Today'snews , tadar Pragu e, Tues.. May 12, 2009 1!No. 43 52
Buslnoas
(P/14) Dala Irom Euroslat snow mat lIle
CR has lne hlghesl percentage ol worksrs
ln mnustry ano construcnon (40.3%) ol any
EU coumry, Houanu has 17 .7 ·~ , ano Ger-
many 29.9%. Euroslal warned mat Ihls
coule be a sourco ol ssnous aconorrnc ano
ooimcat problems ln lIle CR ln lha IUMe.
(HNi22) Tne aSSG1S ol mulual tunds ln tne
AKAT assoctauon lell mim oy xc 310n ln
lne nrst quarter, 10 KC 2130n, ous 10 KC
Sbn ln nel redempllons ano a drop ln aSSGI
vaiuss. Tne runos had íost KC47bn ol tnarr
vaíue ln lne tourtn quarter ol 2008. Bond
tunds were hlt lne narosst ln tne nrst quar.
ler ol 2009. s tocx tunos are on tne ro-
bound ano have artractec KC 186.30n so
rar tnts year (KC 1 1 3b~ ln Aprll ano May).
(HN/17) czacn nousonckrs. on average,
navs debl lhal squats 53% ot tnetr montnly
taxo-norns pay, ln tna U.K., lha figure 15
1 77~. , ano ln the U.S. II15 141 ~•. Ol tne KC
906.30n owoo by czecns as ol March 31,
KC584bn was ln mortgage loans.
(El s/ 1) Landsrs sav tnat corporato ano
consumer oorrowors are Increaslngly tak-
Ing aut lOan-prolectlon Insurance. (MFDI
Bl ) Also, Generall declded 10 pull aul ol
lha buslness ol provldlng obllgalory pro·
lesslOnal lIablllty Insurance 10 courl baJl ltls.
Generall has domlnated lIle markel 50 lar.
(HNi l S) Tne wholesale prlce ol gasollne
wllljump today by KC0 .90~ lIe r and ol die-
sel by aboul KC O.SOilll er, ln reacllon to
hlgnar global demand. Prlces at lna pump
are expected 10r1 SG ln lne comlng days.
(HN/16) Skoda Aula will oegln prOOuctlon
ol Ihe Vetl today. (HNi20) Also, Skoda's
market share ln Slovakla lell yty by more
tnan 5 polnls tar Jan.-AprlI 2009, 10 15%.
(HNi l ) CSSD and tne Communlsls need
lust one more vole 10have lne 101 neces-
sary ln lIle lower Muse 10 complelely aOol-
ISh the heallhcare lees. New Healtn Mlnls·
ler Dana Jurásková sald Itlal her goal 15 10
see thal lhe lees rem~ ln as lney are.
(P/4) KDU Chalr J lřl Cunek asked PM Jan
Fischer 10 lake sleps 10 see lIlat CEl pays
ItS enllre 2008 prolit as dlvldenos_ CEZ's
managemenl Will propase al lna AGM 10'
morrow tnal 56~. ar prolJls oe paId aul.
(EU/3) Euro sald II shoukl oe clear 10 all
that the maln alm ln formlng lne Fischer
cabinel was 10 balance lna Inleresls ol
CEl and tne coal barons. CEl seems 10
oe getltng lne edge over Czech CoaVMUS
ln tnelr long·runnlng batlle, Euro sald.
(HNI3) AllhOugh people slood ln long IInes
tar Inlonmallon aoou! a KC 2son program
lor subslOlllng tne Insulatlon ol hOmes,
only Iwo people have aClually applled 50
far. People reallzed tnat lhey woukl eltner
not quall/y ar have 10II/Iaut many lonms.
(MFD/l) CED Altred BruncJ lK ol 1M F'1S D
hlghway department sald lhal money can
oe saved on hlghway consl rvcllon oy lol·
lowlng lIle rarram more The ups aOO
cowns 'HOukl nOI ba leveled aut as much
Budgel cuts 'NUl mean tens ol O'"lOns ol
crowns ln runolng ga~s rl comIng years
(HNil O) Petr Fischer ol HN sakl lhal tne
"pseudo-camocratc " seiocnon ol a new
CEO at czscn TV Wli say much more
aoout tne currant situauon ln lIle CR man
surveys Oy soetOlOglsts Flscner sao II
seems mat ponncíanswant a dlreclor whO
ooas tne blOdlng Ol all tne pouucat parnss.
(E1516) Ex-CED Ivo Malné san tne ucons-
Ing·ree deal uncer Jl řr JaneC9k gaye Ke
t on ln ad revenue 10 prtvato TVstauons.
(E1511t ) King Slurge advlsed commerciat
lenants 10seek a rnscount II tney renegoll-
ale 1MIr tsasss. II sakl ns agenls nave
achleved reduc!lons ar 10·20·•. (HNI17) A
survey oy CEEC Research ano KPMG
rouno tnat 55' . ol construcnon companles
navs aoout tne same numosr ol conrracts
as last ysar. wnarsas 1 2~. navemore.
. , -
Git rudy for IIf.llftlr rlcl..len,
www,DILTSlnPrague,a •
(HNt22) Tradlng ln snares ar ECM devel·
oper wero suspended Iwlce yeslerday due
10 Sharp rlses ano lalls. Tradll1Q volumes
are IOw, ano tnere has Oeen no news 10
explaln the large lIucluatlons, Mean'Nhlle,
NWR losl 1 4 ~. alter a. slrng ol galns.
(Pl l ) A dratl amendmenl 10 tM civil·
avlalion law now ln lne Ihlrd readlng woukl
allow operalors ar a ~ports and alrtlekls to
seek a pennanent easement lor use ol tne
lano II tney 'Nere unaOIe 10 agree wlm tne
lanoowner. A one·tlme lee woukl oe pald,
as delennlned OylIle emlnenl-llomaln law,
The passage was sllppedln oy ODS.
(HNI19) Leasing ol movable assals lell Y'Y
0Y 51.5' . In O l , 10 KC 10.7bn.... Bemart1
brewery oegan exporllng Oeer 10 Peru.
(HN/17) Travel SerV1ce bogan operallng
charter IIlghls lor PolISh Iravel agencles.
(HNi2s) A CltlOank credlt card glves a 20~.
savlngs on 02 's serV1ces. (HNI15) Tne EU
CommlsSlon gaye permlsslOn 10 tne CR to
proVlde Ke 1.3bn 111 worklng-1:apnal Ioans
10 1000 processors.... lsolIl Bravo aulo-
parts maker Is enlerlng tne markel lor do-
It-yoursell equlpmenl. (HN/18) Hell Energy
Drlnks Cl will bulid a Ke 10m Ioglstlcs cen-
ter ln Kopřivnice . .. . Axel Hluchy was
named GM ol Makro. (E1511 ) Tne IInance
mlnlslry plans to eM tax dlscrlmlnallon ar
nonresklenls. IP/s) A gang ol suspecloo
clgarellGcounterlelle:s was arresled.
Polll lc!
(HNt2) Senale Presklenl Přemysl SOOOtka
(ODS) sakl lha l he Is conVUlC9d lIlat any
enort to gel Klaus to change hlS mlnd on
lne L1soon lreaty woukl Oe polntless.
SObolka sald tnal Klaus was celllng Inlo
questlon lne legltlmacy ol lhe Senate Oy
crltlclzlng lhe upper house lor passlng tne
Ireaty. Sobolka al50 crltlClZed unnamed
peopla arouno Klaus lor calln g Inlo ques·
Euro(hmg) 267ecl .O~
Doll", 19713 ·0081
Pound 29782 ·0 120
GoldStELndPIA 911'671 +07/·0 2',
3-month Pnbor 232 -o u
DowJone. 64 17.77 ·18zo"
DAX ~86e 91
-096'
CETVICME 38800
·9 56'
CEl 85500
·2 :lil'
Erste Bank 5-1000 ·2 10'<.
Komerční banka 279'00 -3 09".
IN/R 10000
-14 I''''Phollp Moma CR 565000 .0 .09'<0
Telelorsca 02 420.90 ..\Se...
Unípelrol 136 00 '6 82'10
PX 002 9 ·20 1..,
Ilon tns CR's presldency ol lhe EU ancl
uMenmlrung lhe confklence Ol tne CR's
EU partnera. Klaus's spokasman sald lila I
SOOOtka snould Oe constslenl ln hla OPill ,
Ion aoout lne UsbOn treaty. SoOOtka had
sakl lIlal lhe senars's poSlIlOn l\'OUkl d9-
pend ln parton me POSIlIOn Ol Irelan<l.
(HNIl I ) Jlř! t escntna ol HN sakl lIlal lne
Castle SlI8legy wlth regarll 10 lne LisbOn
treaty 15 dear: Delay Ihe senats'sconsutu-
uonai cnallenge 10 tne occemont as IOng
as posslble and Mpe lhal lne puOIlc's
stance 10wart1 lhe treaty lums negalJve.
Lescnlna sakl tnal tt tne court agal1 sldes
wltn lhe treaty, Klaus "musl" slgn ll. il lne
"autocrar relu5ed, Lescnllna sakl, lnerQ
are apparentlyOl1ty tNO opllons: Try 10 lm-
peach hlm (wh lch 'HOukl !!Iy lall), Cf wan
lor a new Czech presklenl 10 be el9Cled.
(MFO/ l0 ) Martin Komárek ol MFD salO
lIla l tne Constltullonneeds to be amended
10 make II easl!!r to re.move lne presldenl.
(MFOI2) Owner Jaromlr SoukUp ar Médea
sakl ne gave KC 5m ln llt tlOOart1 spaCll lor
tne EU eleCtlOns o me new OSl Democ-
ratlc Pany ol me Greens (or v.1lIch he Is a
lap omctaQ. IIcomes 10300 Ol baarosancl
50 blg baart1s. Tne lIloart1s lealure Olga
l uOOvá and are "eVllrywhere.· MFO sald
tnat tne ortglllal Green Party mlght nol wVl
any seals ln lhe EU electlons, whlch coukl
threalen Martl1 Burslk's chaltl1lansnlp.
(PIS) For. Min. Jan Kohoul VlS/ted Ger·
many aller a V1S1110 SlovakJa and BlUssels.
Al a press conference, ne aOO Slelr1meler
used me1y" tonn ol ~Ionnal addmss.
Soclely
(HNIS) Afl appealS rourt upl1Gkl lne fWO..
year suspended senlence yeslert1 y ar
MEP Vladlmfr 2elezný tar tax rraU<l W1 Im-
portlng two vaiuabla palnllngs. (Pi5) A re'-
ony convlcllon IS no legal 00stad9 to
2eleznr s candklacy10 tne EU Part menl.
(MFDiSaVI2) B9nJ3mW1 Kures. Bll MEP
candklale, sekl lha t U.K. PO*UCs Is Iookilg
more an<l rnom IIke 1M Czlldl vanety. In-
stead ol Westem demoaacy spilllng o er
Inlo me CR aftel 1989, h9 sakl, poSI.
communlS/ corruptlOl1 ~lUed Irllo tne Wes!.
PublrShOO by 9 a.m. on·Fo e:o:cepl říOi­
davs by E,S. B9sl s.r.o., SoukenIC . 'J"
110 00 Prague I. Tel. 420 296 580 lov
Fax 420 224 221 sao InloOneel.cz Uneu-
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EJ ERNST&YOUNC
....K Ift6l~p....~. .. .-....QV"tftI ,..u r"' I,.
..... .,. . """"~oI..r..
V~U "" ' II "U tJ l ~. I UltlQ ~ nU_f1"-c n.
• l:.rlhl & \"atln~ ~.lnůPtl se k\ llll krlzlSUIt , leť
uchvlun ~t korupli P.>S~ ~ [U'o JnJ .l l'l.JnJ JrJ Jlk u
mezi nrmJml lol. rul' k.lt.dy ~ ....r"P' kV Ih . , "R
uplJCIpr'" ~~ 'Ii lI1JnJlt>nl HIltdopJllo \ ml"'u·
mu p<H JJm si....... nnny len Ruskl> .1l\)rt'C }:o IHr-.:: I J
• Ob<. ""blit. vo~.nsklho ultz.luv 8rdech I' (>bj .
\lJII.l.t nedcsuno u Ihh'n~ pentze lJ lo . l~ .. Jt1I,h
bltzkosu mel VlIll'noul JmetlckvrJolJr NJm<ot ••
~tF 1\'J n f llch . l .Ile Ivrlll, tt SC llt JSnJ VIJt1.1 Ib"
dril . lIb .\ lIrk. TOI>oIJnk., ., 10obet o!>drll ~I.
ze.I pokud le proJekl n.lke nťC n""Jllzule. I L~ II )
• \'elk~ lJh IJnlttUfirmy slv dol* krizechIlli, CR
udrž.. kVJIIlIlf ptJcuvnlky. J PlOIo 11m rubidnou
nrernnt Jkde. .\ kde IIlJltl,uho kO"">'Inu Slbu-
dou mOCI poprvév hlllolll v1h<>dne l\Jlulur" IteN
lU7..emJII zaměstruncí n~mtť'ké'ho koncernu Ste-
mens ~11",kl pobo č kv UIIICr"UI IIJn' . (HN /15)
• ZdIJ"olnl poIUlovnJ ~le\.. I · .\ lIdnce udllilJ po-
kutu 15 tis. Kt ledné l IlhumurJVski'ch klJl"ych
nernocruc lJ nevybllJnl popJ,UkO. • rJ} I I"kulou
n", ouhl.1I1.l hodU ,. co""ldll"'" 001·0l.11.IH ~ : ; I
• Pred,.d ou dozortf !JdI' 1.011!11 P" h,1byl " ol"
I. n~ nllslek min. nnJnrl ll',1Il1'1I' !oJ RJ,IJ le I<!IJ
nJ vem lJ sedJnfI" prvl vnovlnulol",,1 (HNil 7)
• IlfJdec K rJ lov~ J n~Ir.n:k.1 "' III J [C[ !'roleknn•••
rM gomenl da>peIy po rok 1" 'JIl:t1llI" joj nl I do-
hoM o \1'mvbě fOlbJlo\'~ho IIJdlOnU J IIjkupnl1lo
centrJ . Hodnou pro)eklu le 32 mld. K~. (.\t FDíB!)
• CIIlIl.lnk podJ!J k Ilehlumusoudu \' PrJzeo,h o-
Unl r rollprodellSklJ" n Iloh"", I.1'1"'1. CI') 1.11Ho·
h«"I.l. IlJnkJPJlltlJ mell nei./lll ' ·lIl1el<. IUS/ In
• CTI) ZJh.llll sprjvni Hzenl , TI'holnnlkDIIOl kv~ ·
IIobl'olj vj nl z.lkJznlkOkonkurence. NJ ntl yl.ldJ·
no hovmy IVýnl l.1kJznlkOm v mlnul/m I l<lolnlm
loce sl ll/20VJIr ·.\ lobllel lpol. \'<l<!J ioIlO. (LN/16)
• S\,ol. ~ IDrd\· , kIIlJ IlDI ~ doll' podfl"-llJ I bulllJr-
sk)'m BulJ:JrIrJIl g.llMn smlouvu nJ vyprJC'O\'Jnf
prolekm modemll,'Ct 1.1;obnlku plynu. (HNila )
• Slhbnk,'ho \'}robce kJbelol ch SI'.lZJ<~ proJUlo-
mobliv. IIrmu .\ lenJ F"lIkurJ Clech . lll kJ Iwll-
formU IIIvO<ll1nl5pol.1' l.1l1 l1 l1 m tq " IIY. (HN/ I:)
• l'r nl' plodJIJ pol!k..ho vlrlu.llnlho t>perJIOIJ
.\ lohllkIIlRilrml .\ loCDHub TrchnDlogr. (HN/I ~)
• JJpon. k.1 ekonomlkJ v I. 1l" tletl ! OO'J polJe.JJ
proll pledchozJnl 3 m~lc1lm o rekoldnl J .... . Vr te·
poť lU nJ cely rok'" HOP 1Il1lJl o 15..!ll. cot lentJ '
vy!lf \. eVJd od ruku 1955. (LN/l9)
čtvrtek 21. května 2009/9.00
• Knze 1pQIObllJ m~SlOm propJJ v piurnu l dJlIl
lJ I ~1\' n lť ll J i l.!. mld I\~ ~J koncr roku IUmO t~
t-~'I Jl -: mld \i~IJ proro 1.1'l .1\'U I1 rnl lt"h" pT!J!t"kIV
J LJ~J IJ IIJem zvyšovat JJn\' l nemovuosu rojle
~MJ rtnan č n ího vvboru pTl'.skt'ho mJgt!II.\lu b)' se
m ěs to m ělo vzdJI poIJdjn lolvmpUdl . ' ~llnlSlr do-
r rJ'II)'Cmu\ SI.lIl1t'd ..t cznruul. ze ru stavbu 511·
nic .1 železruc bude plll ll rok k, OIl š k rt ů m , roz-
PO,lUI ( hy b~ 1 pft'5 !O mlJ Tt'nt{'l vvp.lt1 f'k tJ) zru-
men .1 I l.1SI ,lvl~n l.1 5 1 .~OO dl'pr.wnfC'h SIJVPt't IHN/ I)
• Jití Paruubek I.HOhIJ51J. tť Cd l nebudou plJUt
t'U1t"1T1 Mh'l"I1t' J. \I 10 Ct:' ! OI5 . CJSliJ l..w e-j t'l1f e lll J
podle IlojprnnllhJI.• r "Ik> I.llIk'1I'o1vl.\dJ .I ~I FD/B!)
• CMZRBn.II'l hule p rJmo\'JI podnlkOm IInJIl1nl
U\','II' I zpť>tn~. MlnlSlel>1VUplUml'slu prolo nJHh·
nt' rol! l fťl\l njl Lll1nlho pfl.lllknl O\'tÍho pU l1UIW ~'O.
moc fllmJm. ~ ,1 kon('1 I11l nu l ťho t~~ rlllť b~ l{l i'ltl\lIe
tť~11tťl(' ll.mk)' l..lItlsIJ \',l \1.trkJ podJno .'!SO Li ·
dosll D.l '_1f U ~ ť'nJ m\'ťsll~nlfh .1 proi'Olnr~h Il\t\rft
ZJ celkem 2,)6 mld. K1. Sl~l lo pflprJven podporll
ú V~IY PUdllllule!O ťJSI'oU 6 mld. K1. I ~IFD / HJ)
• Mlnl51erslvo doprJ\"Y podt" 1'H~ 5mloU\u OJ p1 0
\'olo \'Jnf rychhko\'é dopJJ\Y s ét' 'jk ~'mi IlrJh.II11 l llJ
10lel. SouklOml dor r.m l lo oN V" 11.le kvúll lomu
IlNOS1JnoU ptlle2110sl. MD vl., k uI·l .lI. te pokud
se o Iychll~011 lpol pflhUsl \lný dopr.lVc,'. SIJ I bu·
lle mOťl smlouvu s CD nJ " mo spol do I rokJ vy.
l'uvťJ/I J vypSJI výbl ,ov" Ilzen!. 1IINJ\ 8) . Odbo-
r.li1 CD se k\'ů ll IJzykol'l ~.ltlet" ob-wJII "hrol...
ni Oelpe<'nnSllcť<l u lldch. pckud bl' Sť v.. lenl d",h
rozhodlo ,m..,t.o\'JI uMJllnskl >t rol\'UJťe (L"t1 8)
• OI CO I'roprrl )' Grull p p",'dJIJ svou dcťtlnou nr·
mu On:o ('Wl'lt'ny ,\ t .t ILt J:l ·l1ll' nl Jmť'r1 .:kl spol. I\ 'U
ClolJ.1 1PJ r ll l l'~ tlvdnLltu tIJ Il5.1J..Ce-O ll"1Jn~sd~lIlo
Orca f'ropi'IIY~iJ nJgťml'm sprJvlJh.> Jkll\'J \. hod·
IlDle ~ .! mld. (. Jsi 58.0 mld. K~. (LN/ 16) • Orco
hO:ipod.ltllo v I . ČI \' rt l fl l ~009 se l lr,11ou -1 5.:' mll f ,
co2 Je ,. ptep011u pflbllt.nl 1.!2 mld. Kl. AnJlyucl
r'tllom otek,lvJII l iliubJ polo\'ltn l llrJlU (IIN/ 15)
E"i oiui
L. '
• Evropské autornobtlky, 1.1 n~! lobbule .-\son J( {'
evropskvcn výrobců au t o rn o brl ů , se ob~VJ!l 1l 1J Sl I
českého plt'71i1ťn l J \ ',\d.I\',1 J.:: I,IU"" ru v l kl'ndo"~ lJl
summuu EU J JI2nl Koreje, Podle nich by mohl
podlehnout VJl'e lll ,.velII do MJIII" J po depsat do-
)t.'dll J VJ IlOU dohodu o volném obchodu m e-ll EU
•1 III.nf Koreou. kler.1dle 1...\5111 1'( 11 evmpsk ~\'h .tuto-
mobtlek IIJhr.lv.l ," llskym podntk ů rn . (\ IFIl/ RI)
• Fínrentrum Hvpomdex: HJnk\, poskvilv v dubnu
ob čanů m hYPo1čkr lJ 7.55 mld. K~. c01 zrumeuá
mezrrocnt lhot ~ l' II ! o 31..! %. i\Il~~ ( po:ikymul}'lo:h
hypot ék se mezi ro č ně snll ll o !7 .S ~ n.1JJJJ u v ě ­
rů IIlNf\ 61 • V I. t mll"ti hl'l.1 v CR1.,h,\jen.1vl'.
~ 1.lV b.l 8:'11 byti), mezn oč n ě O9.9 % m~I1~. ~ťJ\' l ·
ce se propadu nol'j vr sl.wbJ I' bYlovrch domech.
kde se potd l.1h.lIenl'ch su veb ,nl2ll O.1 0.7 .. , Cel-
kova hodnora nově uzavřených 51.1\ t'bnfch IJ lWlt'k
klesl.r o víc ll!:'>' J Il % na .l 5.i mld. Kl' . Ve 2. č t vn l en
hude prop,hl ve v)'Sl .wbo Je$le výr.1ZnoJM. (I.N/ 15)
• Cťsku hrozl nO\'.1 Jrbllr.lt kVI)1I nWlll~ rn u sys·
lemu. ~vl'CJISW spol. rOI,1 ~ 1 ,\l lol gl· rtl l' l ll . l, t bylJ
tle l1 ťIn kOllsoll:IJ ~ I~ l l.t , kleJť lI~u s pt- lo \' lendru I1J
\')'!il.l\'hu .1PIDVOZ 1I1~' l lIťho , c h~ť \' J rbJtr.linlnl ~po­
ru s cťsk ~"m sl .1h.'m polJ dov.lI t ťm~t 7 mlat ht . My·
II•• nJbfdlJ v tendru nelnl,",i c,'nu IS mld. IH:oJ/19j
• r rogrJm poskYluJlcf dOIJCe nJ ZJleplov.lnl bu·
duv 5e zm~nf. PeníZI?' by mohli d050tJ[ I vlJSlI1fc l
11ISIorlckych obleklO J mohli delJl UpIJvy. klel/
pJmj lku l1 t'n ,lI U~f. Shodl)' :H~ nJ tOI1l Lťskj komorJ
,lI"C hllekln. V.lOl.llkovy ÚSI,\\' J Slj lnl lond 21vulnlho
proslledl. IMFD/ A! ) O penlze bude motn l ljdJI
IlJpt. lJk~ IlJ \'}~měnu oken. a 10 I Zp~tJ1~ . Ll~ cl~1T1
Je, Jby se progIJm olevlel vice lidem. (.\ IFD/ BI)
• O povolt~llj prod ~le Cťchoir,ll'h l ll , ktt'rý chce l.b·
k.ll skupin•• po,ln lk.\lele Z.h'nk.1 II.lk,lIl'. rOl.hod·
U" l/OfIS do poloviny le rvlIJ . O suuhl.15ovljdnoul
n,'I\'Nl tho Voskl'lol'Jlele logiStických slu2eb v CR
pot~dJ I ., HXH l ngl>lle. ze ,kuplu\, Hre . ll. / 19]
• Prodell"lltlch dovolenl'ch se C>'SIO"nlm k.1llcolj
flm nodJi l u k JJko lunl. l'udle úd JJů .\so clJCOces·
lovnlch kJnceljf f C<sk,; republiky koupili Čell ''' .
tím zhrubJ o J5 % z.\JťZl10 mťnť. M lu \'~ f JsoclJce
JJn p,' pe'- Ivrdl, '-o ulby kVlllI konkul,'n1nlmu boll
nJ lrhu klesly Jel le \'Ice. Udl podle Jeho 510'1P")'
n,lV lCdo poslednl chvlle le k.IJl uJ , I.vy. IL:oJ/ 18)
• NJ PIJ2sk~m hrJd~ plOb ~hl sumlllll EU-Citu. IlJ
1I~lIIt se podJNlo ~J slťťn ~ uro... n J I \'z J.J l'l11n~ VZ(J
hl'. Prezldenl \',;<1,1\' KI.IIl' po 1" ln,lni Ilv....ll. le
ol.lzkJ \Idskl'ch prj \, bude soul.b ll budouclbo strJ'
lťgkk\"ho ~t l J J flgU 11h'zl [ \'TllPOU .1 LInou. Čín sk)'
premll r \Ven t l" ' IMU IlJOp"k lekl, le oM IlrJnv bl'
Sl' mťly l ťspekwv.1l 'O J t1t'\'mH ovJt Sť do vnlttlllch
\' ~(" f ". • f' rt'7.1L1ent 1\J.11I 5 hude p r ťll ~t'dJ I slImmlUl
~ RlI ~k t'l\I . Klt'1lI1 sl l'ť ll i who, Žl:' KIJtJsO\'y nJzo·
lY l~ou RUSI)IIl h l fzk~. • N~k(l llk 5t'1 umě lců dne:!
hodU pr" !.ll prezldenlovl d01JZnik s 12 olJlkJml
nJrjte)lcllnl ilO Jeho n.lklollnoll k Rusku. (LNf l )
• CesW lelevlze cdV)'sflJIJ :;j wdnl llrJne Zlevn~
rJ $15 tlck~1 \'olt?bnl kUp. k.h~l)\ mluvl o . kůn~n~m
lel . nl clkJ nsk~ ol.lzly". \'ete!noprj"nlleli'V1Ze pro-
hIJ!ule. le hoodvyll1.11 lllU,d J. PoIvrM k llllťe , !JI
tf d.,1iIvy"I,\ni IJslsrlckl ho sr 01Uwrhl• . VNenl
lelevlze se Llrown rozhodlo podJl nJ SS Ir"' lnl
ol lTj l11l'nt. MIniStr vnllJJ .\ I.u lln l'et::IIlJ prJvd ~~
,10bnl pllprJvl njvrh nJ rolpullenl ~S I Déln lck~
SIU UY. \' YZ\'JI ho k tomu p l" ť'lIl l tr J.11lFhc!lcr I ml·
nlSll pro Ihlsk.l pr.lv,1 Mlrh.lol ~nr,ib . (MFO/AI)
• CSSD pl'" vulI'Jml do [ I' I'hlvr7.lJle k.101IlJn.
~J",d f blllbo.lnly. nJ nlch2sp01h"IJ TO'Hl I,\nkDI"I .
le nJ rovne dJnl " yd~ IJI !9J 115. Kť. ZJllmco lidI
s nlzlýml J pnlmlr nrrnlplJlYnezlSkJlIIIlc, (HN/J )
• Pokud býv.lý pt",bedJ KOU·':SL.\ 11,,,,1. \- K.l·
lon,ek ZJlotl novou polldCkou IlrJnu. bud. n"'l'
subJekl .poluprJCO\'JI' hnutlm Sl.lrollovl J n.Ll·
vlsll. JodnJnl nrell ptedslJvlI. IIhnutiJ RJk>usem
probihJ)Iut.n~kollk dnO. .s UlOSloW mlJIDU Il'ým
poJ..fm pollllky bitu I: fKJ KJJoulrl.. I IFU/N )
• K.trt"1SchWJfll"lIbc-rg dosud n~f. y !J ~ 'mJn~
se bude djl poU11:kl' Jnf,.l20vJI, ZJllm hodU po-
kIJtuVJI Vpodl",re SlrJny lell'lll'ch. •Poll. t'Il,ern.
ulen~ v Bruselu. ~esmlme lJpomenouI, 1. [ P
bu,fe mí l po USJbanu mnohem \'~U 1'l'i50bno$t.
Ve \'}'hol<'ťh so roz.hodul' o pen~zJch . Kdrt u m
budou I.n u l. n! z ItJkoUlkJnebo HoIJnd. k.J . IJk
ly fondy pOldou IJm: ieiJ v roz.hOlOru. (MFU/M J
• Poh,\r lIEF,\ l'yh,, 1SolC lllolC Ilnni'ťk (Ukr.). IPf I9J • KJmll. HDrj (koI·,l. r ttd>edkjlll pledSlJ\·t'IlS1 VJ
.u,\ InvMlltnf spoletr."'11
• Sťl ODS~ lIn'k Topol,ln,·k ,. bude l oZ\'jd~1. lr f l ) • KJr.1r lel'J 1~ 6 1 . g('l1trJlnl ledllelJ pled!edJ
• VJdnť ťesk~ rol ll/ lky bl' 1ll0tll j u brj nlly pro· pted I. Ú POlfilgJrJn11l1 J poIH!D\'Jcf ,polt<:no>tI
vedeni lerorlsllckl'ch mok,i v :oJ / lIlecku. lellchz ptf· • .\I ,lt llll Grlg,lt l·m , 8en<1.\lnl ředUel J r tedsl'dJ • .\IldMI Reil" l·IS). 8ener.\lnlledutI J r le<lIedJ
pr.1V1'v toce 200~ l lllJIIIJ IJ IllIlI policie. 1~IFD/A8) prodsl. Au loContu CZ. pledll'dJ plodsl. OJglsu pleJslJVenll.J SkJnsky OS. II, n pled.. SkJn"' y
EL. o24, hllllnnM:rV wlUb.ltydffl!ku HltO. u ll. d.lktll' klvanUká,, yd.wJ [ \AI...., . '- L, odroh 1OC)IWdf , Wnl den..ld6II' lOCl htdIa
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Příloha 3: k dohledání na přiloženém kompaktním disku.
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